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１）Kobayashi H, Yoshida S, Sun YJ, Shirasawa N, Naito A: Changes of gastric aromatase and portal venous 17
β-estradiol during the postnatal development and estrus cycle in female rats. Endocrine. 2014；46(3)：605-614
２）Sotokawa T, Fujita T, Sato T, Suzuki K, Sagae M, Nakano H, Naganuma M, Narita A, Fuji H, Nito M, 
Hashizume W, Naito A: Changes of wrist-bending force by changing forearm position in men. Struct Funct. 
2014；13：2-7
３）Naganuma M, Sotokawa T, Fujita T, Sato T, Suzuki K, Akiyama T, Narita A, Nakano H, Fuji H, Nito M, 
Hashizume W, Naito A: Changes of wrist motion range by changing forearm position in healthy men. Struct 
Funct. 2014; 13: 8-16
２．学 会 報 告
　(1) 国内の学会
ⅰ　一 般 演 題




３）Nito M, Hashizume W, Suzuki K, Sato T, Naito A : Inhibition from the flexor carpi radialis to the 
brachioradialis motoneuron pool in humans．第119回日本解剖学会総会・全国学術集会，下野；2014年３月
４）Nito M, Hashizume W, Suzuki K, Sato T, Naito A : Inhibition from the brachioradialis to the flexor carpi 
radialis motoneurone pool in humans．第37回日本神経科学大会，横浜；2014年９月
　(2) 国内地方会




２）Nito M, Hashizume W, Kiyoshige Y, Naito A : A trial to measure the motion range of the carpometacarpal 
joint of the thumb in healthy humans．日本解剖学会第60回東北・北海道連合支部学術集会，福島；2014年９月
　(3) 研　究　会









１）Matsui H, Hozumi Y, Tanaka T, Okada M, Nakano T, Suzuki Y, Iseki K, Kakehata S, Topham MK, Goto K: 
Role of the N-terminal hydrophobic residues of DGKε in targeting the endoplasmic reticulum. Biochim 
Biophys Acta Mol Cel Biol Lipids. 2014；1842：1440-50
２）Tanaka T, Iino M, Goto K: Knockdown of Sec8 enhances the binding afinity of c-Jun N-terminal kinase (JNK)-
interacting protein 4 for mitogen-activated protein kinase kinase 4 (MKK4) and suppresses the 
phosphorylation of MKK4, p38, and JNK, thereby inhibiting apoptosis. FEBS J. 2014；281：5237-50
３）Takahashi N, Hozumi Y, Tanaka T, Okada M, Iseki K, Hayasaka K, Goto K: Celular expression and 
localization of DGKζ-interacting NAP1-like proteins in the brain and functional implications under hypoxic 
stress. Histochem Cel Biol. 2014；142：461-71 
４）Suzuki A, Matsumoto Y, Sadahiro R, Enokido M, Goto K, Otani K: Relationship of the FKBP5 C/T 
polymorphism with dysfunctional attitudes predisposing to depression. Compr Psychiatry. 2014；55：1422-5
５）Sasaki T, Shishido T, Kadowaki S, Kitahara T, Suzuki S, Katoh S, Funayama A, Netsu S, Watanabe T, Goto 
K, Takeishi Y, Kubota I: Diacylglycerol kinase α exacerbates cardiac injury after ischemia/reperfusion. Heart 
Vessels. 2014；29：110-8
６）Enokido M, Suzuki A, Sadahiro R, Matsumoto Y, Shibuya N, Goto K, Otani K: Implication of P-Glycoprotein in 
Formation of Depression-Prone Personality : Association Study between the C3435T MDR1 Gene 
Polymorphism and Interpersonal Sensitivity. Neuropsychobiology. 2014；69：89-94
７）Yamamoto M, Tanaka T, Hozumi Y, Saino-Saito S, Nakano T, Tajima K, Kato T, Goto K: Expression of 
mRNAs for the diacylglycerol kinase family in immune cels during an inflammatory reaction. Biomed Res. 
2014；35：61-8
８）Hipkaeo W, Chaisiwamongkol K, Kanla P, Maleewong W, Intapan PM, Sadaow L, Hozumi Y, Goto K, Kondo 
H: Selective immunostaining of Mehlis' gland of Opisthorchis viverrini by antibody against rat diacylglycerol 
kinase. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2014；45：997-1002
 (2) 総　　　説
１）Goto K, Tanaka T, Nakano T, Okada M, Hozumi Y, Topham MK, Marteli AM: DGKζ under stress 
conditions: "To be nuclear or cytoplasmic, that is the question.". Adv Biol Regul. 2014；54：242-53
２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Nakano T, Goto K: Diacylglycerol kinase ε-KO mice are susceptible to high fat diet-induced obesity and 
adipose tissue-specific insulin resistance. The American Society for Cel Biology Annual Meeting, Philadelphia, 
USA: December 2014
２）Goto K, Tanaka T: Cytoplasmic translocation of DGKzeta exerts a protective efect against p53-mediated 
cytotoxicity. The American Society for Cel Biology Annual Meeting, Philadelphia, USA: December 2014
　(2) 国内の学会





３）田中俊昭，後藤薫：DGKζ 結合蛋白NAP1-like proteins によるp21および 細胞周期の制御．第119回日本解
3剖学会総会，下野；2014年３月



















２）Goto K: Functional implication of the DGK family in stress responses. University of Texas MD Anderson 




１）Ishibashi M*, Yamazaki Y*, Miledi R, Sumikawa K: Nicotinic and muscarinic agonists and 
acetylcholinesterase inhibitors stimulate a common pathway to enhance GluN2B-NMDAR responses. Proc 
Natl Acad Sci USA. 2014 ; 111 : 12538-12543 *These authors contributed equaly to this work.
２）Yamazaki Y, Fujiwara H, Kaneko K, Hozumi Y, Xu M, Ikenaka K, Fuji S, Tanaka KF: Short- and long-term 
functional plasticity of white matter induced by oligodendrocyte depolarization in the hippocampus. Glia. 2014 ; 
62 : 1299-1312
３）Fuji S, Tanaka KF, Ikenaka K, Yamazaki Y: Increased adenosine levels in mice expressing mutant glial 
fibrilary acidic protein in astrocytes result in failure of induction of LTP reversal (depotentiation) in 
hippocampal CA1 neurons. Brain Res. 2014 ; 1578 : 1-13
４）Yamazaki Y: Increased adenosine levels caused by astrocyte dysfunction result in enhanced excitability of 
the hippocampus. Ann Rep Jpn Epi Res Found. 2014 ; 25 : 1-7
５）Hendron E, Wang X, Zhou Y, Cai X, Goto J, Mikoshiba K, Baba Y, Kurosaki T, Wang Y, Gil DL: Potent 
functional uncoupling between STIM1 and Orai1 by dimeric 2- aminodiphenyl borinate analogs. Cel Calcium. 
2014 ; 56 : 482-492
２．学 会 報 告
　(1) 国内地方会



















１）Wu M, Obara Y, Norota I, Nagasawa Y, Ishi K: Insulin suppresses IKs (KCNQ1/KCNE1) currents, which 
require β-subunit KCNE1. Pflügers Archiv - Eur J Physiol. 2014；466：937-946
２）Susuki H, Kanemaru K, Ishi K, Ohkura M, Ohkubo Y, Iino M: Imaging intraorganelar Ca2+ at subcelular 
resolution using CEPIA. Nat. Commun. 2014；5：4153
３）Ishi K, Wu M, Obara Y: Is PIP2 involved in the insulin efect?. Channels. 2014；8：391-392
２．学 会 報 告

















４）倉上和也，野呂田郁夫，那須史明，永澤悦伸，小原祐太郎，石井邦明：Internalization of KCNQ1 by 






















１）Matsuzaki Y, Sugawara K, Nakauchi M, Takahashi Y, Onodera T, Tsunetsugu-Yokota Y, Matsumura T, Ato 
M, Kobayashi K, Shimotai Y, Mizuta K, Hongo S, Tashiro M, Nobusawa E: Epitope mapping of the 
hemagglutinin molecule of A/(H1N1)pdm09 influenza virus by using monoclonal antibody escape mutants. J 
Virol. 2014; 88(21): 12364-12373
２）Matsuzaki Y, Sugawara K, Abiko C, Ikeda T, Aoki Y, Mizuta K, Katsushima N, Katsushima F, Katsushima 
Y, Itagaki T, Shimotai Y, Hongo S, Muraki Y, Nishimura H: Epidemiological information regarding the periodic 
epidemics of influenza C virus in Japan (1996-2013) and the seroprevalence of antibodies to diferent antigenic 
groups. J Clin Virol. 2014; 61(1): 87-93
３）Mizuta K, Aoki Y, Matoba Y, Yahagi K, Itagaki T, Katsushima F, Katsushima Y, Ito S, Hongo S, Matsuzaki 
Y: Molecular epidemiology of enterovirus 71 strains isolated from children in Yamagata, Japan, between 1990 
and 2013. J Med Microbiol. 2014; 63(10): 1356-1362
４）Yano T, Maeda C, Akachi S, Matsuno Y, Yamadera M, Kobayashi T, Nagai Y, Iwade Y, Kusuhara H, 
Katayama M, Fukuta M, Nakagawa Y, Naraya S, Takahashi H, Hiraoka M, Yamauchi A, Nishinaka T, Amano 
H, Yamaguchi T, Ochiai H, Ihara T, Matsuzaki Y: Phylogenetic analysis and seroprevalence of influenza C 
virus in Mie prefecture, Japan in 2012. Jpn J Infect Dis. 2014; 67(2): 127-131
５）Imamura T, Okamoto M, Nakakita S, Suzuki A, Saito M, Tamaki R, Lupisan S, Roy CN, Hiramatsu H, 
Sugawara KE, Mizuta K, Matsuzaki Y, Suzuki Y, Oshitani H: Antigenic and receptor binding properties of 
enterovirus 68. J Virol. 2014; 88(5): 2374-2384
６）Tajima K, Nishimura H, Hongo S, Hazawa M, Saotome-Nakamura AI, Tomiyama K, Obara C, Kato T: 













































１）Uzuka T, Asano K, Sasajima T, Sakurada K, Kumabe T, Beppu T, Ichikawa M, Kitanaka C, Aoki H, Saito K, 
Ogasawara K, Tominaga T, Mizoi K, Ohkuma H, Fuji Y, Kayama T; Tohoku Brain Tumor Study Group : 
Treatment outcomes in glioblastoma patients aged 76 years or older: a multicenter retrospective cohort study. 
J Neurooncol. 2014；116：299-306
２）Sato A, Okada M, Shibuya K, Watanabe E, Seino S, Narita Y, Shibui S, Kayama T, Kitanaka C : Pivotal role 
for ROS activation of p38 MAPK in the control of diferentiation and tumor-initiating capacity of glioma- 
initiating cels. Stem Cel Res. 2014；12：119-131
３）Goto K, Tanaka T, Nakano T, Okada M, Hozumi Y, Topham MK, Marteli AM : DGKζ under stress 
conditions: “to be nuclear or cytoplasmic, that is the question”. Adv Biol Regul. 2014；54：242-253
４）Okada M, Sato A, Shibuya K, Watanabe E, Seino S, Suzuki S, Seino M, Narita Y, Shibui S, Kayama T, 
Kitanaka C : JNK contributes to temozolomide resistance of stem-like glioblastoma cels via regulation of 
MGMT expression. Int J Oncol. 2014；44：591-599
５）Tomiyama A, Uekita T, Kamata R, Sasaki K, Takita J, Ohira M, Nakagawara A, Kitanaka C, Mori K, 
Yamaguchi H, Sakai R : Flotilin-1 regulates oncogenic signaling in neuroblastoma cels by regulating ALK 
membrane association. Cancer Res 2014；74：3790-3801
６）Okada M, Shibuya K, Sato A, Seino S, Suzuki S, Seino M, Kitanaka C : Targeting the K-Ras – JNK axis 
eliminates cancer stem-like cels and prevents pancreatic tumor formation. Oncotarget. 2014；5：5100-5112
７）Seino M, Okada M, Shibuya K, Seino S, Suzuki S, Ohta T, Kurachi H, Kitanaka C : Requirement of JNK 
signaling for self-renewal and tumor-initiating capacity of ovarian cancer stem cels. Anticancer Res. 2014；34：
4723-4731
８）Takahashi N, Hozumi Y, Tanaka T, Okada M, Iseki K, Hayasaka K, Goto K : Celular expression and 
localization of DGKζ-interacting NAP1-like proteins in the brain and functional implications under hypoxic 
stress. Histochem Cel Biol. 2014；142(5)：461-471
９）Matsui H, Hozumi Y, Tanaka T, Okada M, Nakano T, Suzuki Y, Iseki K, Kakehata S, Topham MK, Goto K : 
Role of the N-terminal hydrophobic residues of DGKε in targeting the endoplasmic reticulum. Biochim 
Biophys Acta. 2014；1842(10)：1440-1450
10）北中千史：グリオーマ幹細胞．脳21．2014；17（1）：96-100








































１）Takeda Y, Nara H, Araki A and Asao H: Human peripheral neutrophils express functional IL-21 receptors. 
Inflammation. 2014; 37: 1521-1532
２）Onoda T, Kanno M, Sato H, Takahashi N, Izumino H, Ohta H, Emura T, Katoh H, Ohizumi H, Ohtake H, Asao 
H, Dehner LP, Hil AD, Hayasaka K, and Mitsui T: Identification of Novel ALK Rearrangement A2M–ALK in 




１）Takeda Y, Shimomura T, Wakabayashi I: Immunological disorders of diabetes melitus in experimental rat 
models. Nihon Eiseigaku Zasshi. 2014; 69(3): 166-76
２）Asao H: Interleukin-2. Reference Module in Biomedical Sciences. 2014; DOI: 10.1016/B978-0-12-801238-
3.04058-7.
２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Takeda Y, Watanabe C, Abe H, Nara H, Araki A and Asao H: Regulation of granulocytic maturation on HL60 
cel line by inflammatory cytokine combination. International Symposium on Molecular Cel Biology of 
Macrophages, Kobe; 2014年６月




ⅱ　一 般 演 題
１）Nara H, Takeda Y, Araki A, Akhter N and Asao H: The role of interleukin-21 in alergic contact dermatitis. 
第43回日本免疫学会，京都；2014年12月
２）Takeda Y, Kato T, Nara H, Akhter N, Araki A and Asao H: Regulation of GPI-80 expression and reactive 






ⅰ　一 般 演 題
１）武田裕司，加藤智幸，渡邊千尋，阿部尚美，奈良英利，荒木明美，浅尾裕信：ヒトMyeloid-derived 
suppressor cels （MDSCs）の特異的マーカーの探索．第68回日本細菌学会東北支部総会，仙台；2014年８月
２）Akhter N, Takeda Y, Nara H, Araki A, Ishi N and Asao H: Apurinic/apyrimidinic endonuclease1/redox 
factor-1 (Ape1/Ref-1) modulates T cel response through its redox function. 第68回日本細菌学会東北支部総会，
仙台；2014年８月
　(4) 研　究　会
ⅰ　一 般 演 題
１）Akhter N, Takeda Y, Nara H, Araki A, Ishi N and Asao H: Apurinic/apyrimidinic endonuclease1/redox 
12
factor-1 (Ape1/Ref-1) modulates T cel response through its redox function. 実験動物セミナー　第25回研究成
果発表会，山形；2014年12月
　(5) そ　の　他







１）Yokoyama K, Sato M, Haneda T, Yamazaki K, Kitano T, Umetsu K: An N-acetylactosamine-specific lectin, 
PFA, isolated from a moth (Phalera flavescens), structuraly resembles an invertebrate-type lysozyme. Insect 
Biochem Mol Biol. 2014; 54: 106-111
２）Adachi N, Umetsu K, Shojo H： Forensic strategy to ensure the quality of sequencing data of mitochondrial 











理化学的個人識別．Anthoropolo Sci. 2014; 122(2): 157-166
２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Haneda T, Umetsu K, Yamazaki K：DIPplex typing of human telogen hairs．9th International Symposium on 
Advances in Legal Medicine，Fukuoka；June 2014
２）Matsusue A, Yuasa I, Umetsu K, Nakayashiki N, Kashiwagi M, Hara K, Waters B, Takayama M, Kubo S： 
The frequencies of the R1193Q polymorphism in the SCN5A gene in Asian, German and African populations. 
9th International Symposium on Advances in Legal Medicine, Fukuoka；June 2014
３）Yuasa I, Ishikawa T, Umetsu K, Nishimukai H : A hypervariable short tandem repeat in intron 7 of the 
human complement factor I in two Yunnnan Chinese populations. 9th International Symposium on Advances in 
Legal Medicine, Fukuoka；June 2014
４）Kakuda T, Shojo H, Tsuboi N, Iguchi R, Umetsu K, Adachi N : New multiplex amplified product-length 
polymorphism system for haplogrouping extraordinarily degraded mithochondrial DNAs. 9th International 
Symposium on Advances in Legal Medicine, Fukuoka；June 2014 
　(2) 国内の学会

































１）Okumura T, Osaki T, Ichinose A: Expression of Apolipoprotein(a) Gene is Regulated by 5’-Haplotype rather 
than TTTTA Repeat. 山形医学. 2014；32(1)：17-28
２）Souri M, Biswas A, Misawa M, Omura H, Ichinose A: Severe congenital factor XIII deficiency caused by 
novel W187X and G273V mutations in the F13A gene; diagnosis and classification according to the ISTH/SSC 
guidelines. Haemophilia. 2014；20(2)：255-262
３）Ogawa Y, Mihara M, Souri M, Yanagisawa K, Hayashi T, Kobayashi N, Shimizu H, Iriuchishima H, Ishizaki 
T, Handa H, Osaki T, Nojima Y, Ichinose A: Complete remission achieved by steroid pulse therapy folowing 









４）Ichinose A; Japanese Colaborative Research Group (JCRG) on AH13 Hemorrhagic Acquired Coagulopathies: 




２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ｉ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Ichinose A, Souri M, Osaki T, Sugiyama D, Magari Y: Molecular Studies on Acquired Hemorrhaphilia Due to 
Anti-FXIII Autoantibodies (AH13). The annual International Factor XIII Symposium, Hofburg Congress 
Center (in Vienna, Austria); February 2014
２）Ichinose A, Kohler HP, Muszbek L, Philippou H: On behalf of the Factor XIII and Fibrinogen SSC 
Subcommittee of the ISTH. Recommendations for Criterion and Algorism of Laboratory Tests for 
Autoimmune Hemorrhaphilia Due to Anti-Factor XIII/13 Antibodies. The 60th Annual Scientific and 
Standardization Committee (SSC) Meeting of the International Society on Thrombosis and Haemostasis 
(ISTH), Subcommittee Sesstion (Factor XIII and Fibrinogen), Wisconsin Center (Milwaukee, USA); June 23-26, 
2014
３）Ichinose A, Sugiura-Ogasawara M, Tosetto A, Rodeghiero F, James P: Modification of the ISTH/SSC 
Bleeding Assessment Tool ver. 2010 and Its Field Test for Japanese Patients with Acquired Hemorrhaphilia 
due to Anti-F13 Autoantibodies. The 60th Annual Scientific and Standardization Committee (SSC) Meeting of 
the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), Subcommittee Sesstion (Factor XIII and 
Fibrinogen), Wisconsin Center (Milwaukee, USA); June 23-26, 2014
ⅱ　一 般 演 題
１）Kasahara K, Ichinose A, Yamamoto N: Clot retraction is mediated by factor XIII-dependent fibrin-αIIbβ 
3-myosin axis in platelet sphingomyelin-rich membrane rafts. Keystone Symposia Conference, Keystone 
16



































11）尾崎　司，惣宇利正善，一瀬白帝：Characterization of plasma pro-transglutaminase, coagulation factor XIII, 
using its synthetic peptides. 第87回日本生化学会大会，国立京都国際会館（京都）；2014年10月
12）Obayashi Y, Ohashi R, Murayama H, Kojima M, Souri M, Osaki T, Ichinose A：Rituximab投与にも拘らず脳
内出血で死亡した重症自己免疫性出血病XIII/13の１症例．第76回日本血液学会学術集会，大阪国際会議場（大
阪）；2014年10月
13）Sugawara T, Sato Y, Ohwada C, Souri M, Osaki T, Fukasawa K, Komaru A, Tsujimura H, Maruyama S,  
Yamada S, Ise M, Kumagai K, Ichinose A：Chronic intractable acquired hemorrhaphilia XIII/13 developed  




15）Nakashima H, Kawano K, Souri M, Ichinose A, Sakai A：Knee hemarthrosis in the elderly with acquired 








18）Matsuura Y, Takahashi Y, Yamaguchi M, Utsu Y, Masuda S, Aotsuka N, Wakita H, Matsushita T, Ichinose 
A：Two cases of acquired von wirebrand disease．第76回日本血液学会学術集会PS-2-254，大阪国際会議場
（大阪）；2014年10月
　(3) 国内地方会










ｉ　特 別 講 演
１）Ichinose A: Acquired Hemorrhaphilia Due to Anti-Factor XIII Autoantibodies. Grand Rounds Lecture for 
the Division of Hematology/Oncology and the Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center of Northwestern 














ⅱ　一 般 演 題
１）一瀬白帝，杉浦真弓，Rodeghiero F，Tosetto A，James P：日本語版ISTH/SSC出血評価票（Japanese 








４）尾崎　司，惣宇利正善，一瀬白帝：Characterization of plasma pro-transglutaminase, coagulation factor XIII, 
18




６）尾崎　司，惣宇利正善，一瀬白帝：Characterization of plasma pro-transglutaminase, coagulation factor XIII, 
using its synthetic peptides．第22回山形分子生物学セミナー，山形大学小白川キャンパス（山形）；2014年11
月
３．学会，講演会，シンポジウム，ワークショップ等の開催









１）Netsu S, Shishido T, Kitahara T, Honda Y, Funayama A, Narumi T, Kadowaki S, Takahashi H, Miyamoto T, 
Arimoto T, Nishiyama S, Watanabe T, Woo CH, Takeishi Y, Kubota I: Midkine exacerbates pressure 
overload-induced cardiac remodeling. Biochem Biophys Res Commun. 2014 Jan 3; 443(1): 205-210
２）Sasaki T, Shishido T, Kadowaki S, Kitahara T, Suzuki S, Katoh S, Funayama A, Netsu S, Watanabe T, Goto 
K, Takeishi Y, Kubota I: Diacylglycerol kinaseαexacerbates cardiac injury after ischemia/reperfusion. Heart 
Vessels. 2014 Jan; 29(1): 110-118
３）Honda S, Miyamoto T, Watanabe T, Narumi T, Kadowaki S, Honda Y, Otaki Y, Hasegawa H, Netsu S, 
Funayama A, Ishino M, Nishiyama S, Takahashi H, Arimoto T, Shishido T, Miyashita T, Kubota I: A novel 
mouse model of aortic valve stenosis induced by direct wire injury. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2014 Feb; 
34(2): 270-278
４）Tamabuchi T, Watanabe T, Konta T, Tamura H, Nishiyama S, Arimoto T, Takahashi H, Shishido T, 
Miyashita T, Miyamoto T, Shibata Y, Ueno Y, Kato T, Fukao A, Kayama T, Kubota I: Impact of excess salt 
intake on plasma brain natriuretic peptide (BNP) levels in a Japanese general population with chronic kidney 
disease. Yamagata Med J. 2014 Feb; 32(1): 7-16 
５）Sato Y, Fujimoto S, Konta T, Iseki K, Moriyama T, Yamagata K, Tsuruya K, Yoshida H, Asahi K, Kurahashi 
I, Ohashi Y, Watanabe T: U-shaped association between body mass index and proteinuria in a large Japanese 
general population sample. Clin Exp Nephrol.2014 Feb; 18(1): 75-86
６）Watanabe R, Ishi T, Kobayashi H, Asahina I, Takemori H, Izumiyama T, Oguchi Y, Urata Y, Nishimaki T, 
Chiba K, Komatsuda A, Chiba N, Miyata M, Takagi M, Kawamura O, Kanno T, Hirabayashi Y, Konta T, 
Ninomiya Y, Abe Y, Murata Y, Saito Y, Ohira H, Harigae H, Sasaki T: Prevalence of hepatitis B virus infection 
in patients with rheumatic diseases in Tohoku area: a retrospective multicenter survey. Tohoku J Exp Med. 
2014; 233(2): 129-133
７）Katoh S, Honda S, Watanabe T, Suzuki S, Ishino M, Kitahara T, Funayama A, Netsu S, Sasaki T, Shishido T, 
Miyamoto T, Sadahiro M, Kubota I: Atrial endothelial impairment through tol-like receptor 4 signaling causes 
atrial thrombogenesis. Heart Vessels. 2014 Mar; 29(2): 263-272
８）Nunomiya K, Shibata Y, Abe S, Inoue S, Igarashi A, Yamauchi K, Kimura T, Aida Y, Nemoto T, Sato M, 
Kishi H, Nakano H, Sato K, Kubota I: Relationship between serum level of lymphatic vessel endothelial 
hyaluronan receptor-1 and prognosis in patients with lung cancer. J Cancer. 2014 Mar 11; 5(3): 242-247
９）Inoue H, Atarashi H, Okumura K, Yamashita T, Origasa H, Kumagai N, Sakurai M, Kawamura Y, Kubota I, 
Matsumoto K, Kaneko Y, Ogawa S, Aizawa Y, Chinushi M, Kodama I, Watanabe E, Koretsune Y, Okuyama Y, 
Shimizu A, Igawa O, Bando S, Fukatani M, Saikawa T, Chishaki A; J-RHYTHM registry investigators: Impact 
of gender on the prognosis of patients with nonvalvular atrial fibrilation. Am J Cardiol. 2014 Mar 15; 113(6): 957-
962
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４）Ishihara N, Yokoi S, Yamamoto H, Natsume J, Tsutsumi M, Ohye T, Kato M, Saito S, Kurahashi H: Two 
cases of lissencephaly with marked hydrocephalus caused by TUBA1A mutation. 64th Annual Meeting of the 
American Society of Human Genetics, San Diego；October 2014
５）Onoda T: A Novel ALK Rearrangement A2M-ALK in a Neonate with Fetal Lung Interstitial Tumor. 46th 
Congress of the International Society of Paediatric Oncology, Toronto, Canada；October, 2014
６）Negishi Y, Hattori A, Hori I, Ando N, Miya F, Tsunoda T, Okamoto N, Kato M, Yamasaki M, Kanemura Y, 
Kosaki K, Saitoh S: Truncating mutation of NFIA causes a brain malformation and urinary tract defect. 64th 
Annual Meeting of the American Society of Human Genetics, San Diego；October 2014
７）Kato M, Saitsu H, Osaka H, Nakamura K, Watanabe T, Terashima H, Ikeda T, Kumada T, Matsumoto H, 
Yamaguchi T, Azuma J, Tominaga J, Shinpoo M, Arai H, Hirai S, Takeshita S, Nakagawa E, Uchio H, Nonoda 
Y, Iwasaki T, Chiyonobu T, Sudo A, Kimura S, Takami Y, Inaba Y, Wada T, Kumada S, Shimono M, Miyama 
S, Ori K, Akasaka N, Tohyama J, Kubota M, Nakashima M, Matsumoto N: Epilepsy in STXBP1 
encephalopathy: Clinical delineation of 32 Japanese patients including 14 novel patients. American Epilepsy 
Society 2014, 68th Annual Meeting, Seattle；December 2014
８）Tohyama J, Nakashima M, Z. Rener, Primec, C. Gaik-Siew, Nabatame S, Kato M, Matsumoto N, Saitsu H: 
Distinct Phenotypes And Genotypes of SPTAN1 Encephalopathy. American Epilepsy Society 2014, 68th 
Annual Meeting, Seattle；December 2014
　(2) 国内の学会


























７）Kazuhiro Muramatsu, Satoko Kumada, Kenji Sugai, Emi Kasai-Yoshida, Noriko Sawaura, Hiroya Nishida, Ai 
Hoshino, Fukiko Ryujin, Seichirou Yoshioka, Mitsuhiro Kato, Hirokazu Arakawa, Hirotomo Saitsu, Naomichi 
Matsumoto: WDR45 mutation causes static encephalopathy of childhood with neurodegeneration in adulthood 
(SENDA)．第56回日本小児神経学会総会，浜松；2014年５月
８）Kazuyuki Nakamura, Mitsuhiro Kato, Hideki Hoshino, Hiroshi Terashima, Hitoshi Osaka, Shinichi 
Nakamura, Jun Tohyama, Takashi Shihara, Masaya Kubota, Kiyoshi Hayasaka, Hirotomo Saitsu: De novo 




























通：A Newly identified congenital disorder of glycosylation caused by de novo mutations in SLC35A2 

















analysis of relation between plasma methotrexate concentration and toxicity in high-dose methotrexate 









































































































































９）中村和幸：第56回日本小児神経学会学術総会　優秀口演賞 (English Session). 2014年５月


















１）Hirai I, Kimura W, Oizumi H, Fujimoto H, Watanabe T, Tezuka K, Yamagishi T, Sugawara S, Takasu N, 
Shiono S, Minagawa T, Sadahiro M: A case of spontaneous repture of hepatocelular carcinoma mimicking a 
diaphragm using a latissimus dorsi muscle flap. Yamagata Medical Journal. 2014; 32(1): 29-35
２）Kimura W, Miyata H, Gotoh M, Hirai I, Kenjo A, Kitagawa Y, Shimada M, Baba H, Tomita N, Nakagoe T, 
Sugihara K, Mori M: A Pancreaticoduodenectomy Risk Model Derived From 8575 Cases From a National 
Single-Race Population(Japanese)Using a Web-Based Data Entry System. Annals of Surgery. 2014; 259(4): 773-
780
３）Kenjo A, Miyata H, Gotoh M, Kitagawa Y, Shimada M, Baba H, Tomita N, Kimura W, Sugihara K, Mori M: 
Risk Stratification of 7,732 Hepatectomy Cases in 2011 from the National Clinical Database for Japan. Journal of 
American Colege of Surgeons. 2014; 218(3): 412-422
４）Kobayashi H, Miyata H, Gotoh M, Baba H, Kimura W, Kitagawa Y, Nakagoe T, Shimada M, Tomita N, 
Sugihara K, Mori M: Risk Model for right hemicolectomy based on 19,070 Japanese patients in the National 
Clinical Vatabase. Journal of Gastroenterology. 2014; 49: 1047-1055
５）Watanabe T, Takasu N, Takeshita A, Tezuka K, Hirai I, Kimura W: MIB-1 Labeling Index (Ki67) of Gastric 
Type Intraductal Papilary-Mucinous Neoplasms of the Pancreas. Buletin of Yamagata University Medical 
Science. 2014; 32(2): 59-66
６）Kimura W: Spleen-Preserving Distal Pancreatectomy that also Preserves Splenic Vessels. J Gastroint Dig 
Syst. 2014; 4(3): 191
７）Matsubara N, Miyata H, Gotoh M, Tomita N, Baba H, Kimura W, Nakagoe T, Simada M, Kitagawa Y, 
Sugihara K, Mori M: Mortality after common rectal surgery in Japan: a study on low anterior resection from a 
newly established nationwide large-scale clinical database. Dis Colon Rectum. 2014; 57(9): 1075-1081
８）Watanabe M, Miyata H, Gotoh M, Baba H, Kimura W, Tomita N, Nakagoe T, Shimada M, Kitagawa Y, 
Sugihara K, Mori M: Total gastrectomy risk model: data from 20,011 Japanese patients in a nationwide 
internet-based database. Ann Surg. 2014; 260(6): 1034-1039
９）Takeuchi H, Miyata H, Gotoh M, Kitagawa Y, Baba H, Kimura W, Tomita N, Nakagoe T, Shimada M, 
Sugihara K, Mori M: A risk model for esophagectomy using data of 5354 patients included in a Japanese 


















































２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　特 別 講 演
１）Wataru Kimura: IPMN(Intraductal Pancreatic Muxinous Neoplasia): Early Diagnosis, Surveilance, Therapy. 
Certificate of Special Appreciation, Leipzig, Germany; March 2014
２）Wataru Kimura: Nerve resection during pancreatoduodenectomy for pancreatic cancer. Korea Pancreas 
Surgery Club Korea japan Pancreas Surgery Joint Symposium, Seoul, Korea; April 2014
３）Wataru Kimura: IPMN: Up to Date Programs & strategies for pancreatic neoplasms. 中国大源がんセンター
講演会，Harbin, China; August 2014
４）Wataru Kimura: Staging and Proceeding to Therapy by Means of Surgical & Radiological Interventions 
lncluding TACE. 45th Anniversary Meeting of American Pancreatic Association & Japan Pancreas Society, Big 
island, Hawai; November 2014
５）Wataru Kimura: Pancreatic neoplasms and risk of pancreatoduodenectomy. 24th World Congress of the 


















































































19）Ryosuke Takahashi, Toshihiro Watanabe, Syuichiro Sugawara, Takehito Yamagishi, Koji Tezuka, Ichiro 




































































































































































































１）Oizumi H, Kato H, Endoh M, Inoue T, Watarai H, Sadahiro M: Techiques to define segmental anatomy 
during segmentectomy. Ann Cardiothorac Surg. 2014; 3(2): 170-175
２）Oizumi H, Kato H, Endoh M, Inoue T, Watarai H, Sadahiro M: Slip Knot Bronchial Ligation Method for 
Thoracoscopic Lung Segmentectomy. Ann Thorac Surg. 2014; 97: 1456-8
３）Inoue T, Oizumi H, Nakamura M, Sadahiro M: Port-Access Thoracoscopic Anatomical Segmentectomy for 
Pediatric Intralobar Pulmonary Sequestration. The Thoracic and Cardiovascular Surgeon Reports. 2014; 3: 42-
44
４）Hirai I, Kimura W, Oizumi H, Fujimoto H, Watanabe T, Tezuka K, Yamagishi T, Sugawara S, Kanauchi N, 
Shiono S, Minagawa T, Sadahiro M: A case of spontaneous rupture of hepatocelular carcinoma mimicking a 
diaphragm tumor: Reconstruction of the diaphragm using a latissimus dorsi muscle flap. Yamagata Med J. 
2014; 32(1): 29-35
５）Endo C, Hasumi T, Matsumura Y, Sato N, Deguchi H, Oizumi H, Segawa M, Tsushima T, Takahashi S, 
Shibuya J, Hirose M, Kondo T: A Prospective Study of Surgical Procedures for Patients With Oligometastatic 
































２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Oizumi H, Kato H, Endoh M, Watarai H, Sadahiro M: LIGATION IS FEASIBLE FOR THE 
MANAGEMENT　 OF 　SMALL-CALIBER　 BRONCHIAL　 STUMPS 　IN 　ANATOMICAL　 LUNG 
SEGMENTECTOMY. ASCVTS, Istanbul ; 2014年４月
２）Endoh M, Oizumi H, Kato H, Watarai H, Sadahiro M: Slip knot technique for bronchal ligation in thora-
coscopic pulmonary anatomical segmentectomy. ASCVTS, Istanbul ; 2014年４月
３）Inoue T, Oizumi H, Nakamura M, Kato H, Ohta H, Watarai H, Endoh M, Sadahiro M：PORT ACCESS 
THORACOSCOPIC ANATOMICAL SEGMENTECTOMY FOR PEDIATRIC INTRALOBAR PULMONARY
  SEQUESTRATION. 22nd Annual Meeting of Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, Istanbul; 
2014年４月
４）Endoh M, Oizumi H, Kato H, Watarai H, Sadahiro M: Pediatric airway foreifn bodies: Development and usage 
results of foreifn-body grasping forceps. 18th WCBIP, Kyoto ; 2014年４月
５）Kato H：PORT-ACCESS THORACOSCOPIC DEBRIDEMENT UNDER LOCAL ANESTHESIA FOR 
EMPYEMA(PARAPNEUMONIC EFFUSION). 18th WCBIP, Kyoto ; 2014年４月
６）Kato H：PORT-ACCESS THORACOSCOPIC SIMULTANEOUS PULMONARY RESECTION: RIGHT 
MIDDLE LOBECTOMY WITH ANTEROSUPERIOR SEGMENTECTOMY, AND RIGHT ANTEROBASAL 







２）（技術活用セミナー）大泉弘幸：Thoracoscopic surgery achieved by multidetector computed tomography 



















































































































































































































16）貞弘光章：代謝的あるいは遺伝的背景を有した大血管疾患に対する手術．Veritas Cor Cirurgie 2014，仙
台；2014年８月






20）内田徹郎：「Chimney EVAR」for the patient of abdominal Aortic Aneurism with Inadequate Proximal 
Landing Zone．山形ステントグラフト研究会，山形；2014年８月
21）黒田吉則：TEVAR for Enlargement of a Dissecting Aortic Aneurysm post Proximal Hemi-arch 
Replacement．山形ステントグラフト研究会，山形；2014年８月



































１）Harada M, Takahara M, Maruyama M, Takagi M: Characteristics and prognosis of medial epicondylar 
fragmentation of the humerus in male junior tennis players. J Shoulder Elbow Surg. 2014; 23: 1514-20
２）Harada M, Takahara M, Maruyama M, Nemoto T, Koseki K, Kato Y: Assessment of medial elbow laxity by 
gravity stress radiography: comparison of valgus stress radiography with gravity and a Telos stress device. J 
Shoulder Elbow Surg. 2014; 23: 561-6
３）Huttu MRJ, Puhakka J, Mäkelä JTA, Takakubo Y, Titu V, Saarakkala S, Konttinen YT, Kiviranta I, 
Korhonen RK: Cel - tissue interactions in osteoarthritic human hip joint articular cartilage. Connect Tissue 
Res, 2014; 55: 282-91
４）Kato Kaneko M, Liu X, Oki H, Ogasawara S, Nakamura T, Saidoh N, Tsujimoto Y, Matsuyama Y, Uruno A, 
Sugawara M, Tsuchiya T, Yamakawa M, Yamamoto M, Takagi M, Kato Y: Isocitrate dehydrogenase mutation 
is frequently observed in giant cel tumor of bone. Cancer Sci. 2014; 105: 744-748
５）Konttinen YT, Jukka P, Takakubo Y, Jiri G, Christophe N, Takagi M, Goodman SB: Macrophage polarization 
and activation in response to implant debris: influence by "Particle Disease" and "Ion Disease". J Long Term Ef 
Med. 2014; 24: 267-281
６）Kawaji H, Arto K, Rami K, ReiJo L, Martina L, Antti S, Enrique G. B, Konttinen YT, Pekka Y, Kaj T: 
Back-side wear in hexLoc cups clinico-radiological, immunohistopathological, finite element, and retrieval 
analysis studies. J Long Term Ef Med. 2014; 24: 319-331
７）Maruyama M, Takahara M, Harada M, Satake H, Takagi M: Outcoms of an autologous osteochondral plug 
graft for capitelar osteochondritis dissecans. American J Sports Med. 2014; 42: 2122-2127
８）Takakubo Y, Barreto G, Konttinen YT, Oki H, Takagi M: Role of innate immune sensors, TLRs and NLRP3, 
in rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Journal of Long-Term Efects of Medical Implants. 2014; 24: 3-51
９）Watanabe R, Ishi T, Kobayashi H, Asahina I, Takemori H, Izumiyama T, Oguchi Y, Urata Y, Nishimaki T, 
Chiba K, Komatsuda A, Chiba N, Miyata M, Takagi M, Kawamura O, Kanno T, Hirabayashi Y, Konta T, 
Ninomiya Y, Abe Y, Murata Y, Saito Y, Ohira H, Harigae H, Sasaki T: Prevalence of hepatitis B virus infection 

























































































１）Goodman SB, Takagi M : Preface: Innate immune sensors in joint diseases. J Long Term Ef Med Implants. 
2014；24：241-242
２）Goodman SB, Konttinen YT, Takagi M : Joint replacement surgery and the innate immune system. J Long 
Term Ef Med Implants. 2014；24：253-257
３）Takakubo Y, Barreto G, Konttinen YT, Oki H, Takagi M : Role of innate immune sensors, TLRs, and NALP3 















２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Kawaji H, Ishi M, Tamaki Y, Sasaki K, Dairaku K, Takakubo Y, Naganuma Y, Oki H, Takagi M : 
Foudaparinux versus edoxaban for prevention of venous thromboembolism after electiv total hip 
arthropplasty: A conparative study. ISTA 2014 Kyoto Scientific, Kyoto ; September 2014
86
２）Takagi M : lesson learn from Tsunami in Japan. APOA 2014, Thailand ; October 2014
ⅱ　一 般 演 題
１）Asano T, Takagi M, Narita A, Takakubo Y, Suzuki A, Sasaki K, Oki H : The intraoperative knee kinematics 
study using navigation system: comparison of TKA in reumatoid arthritis and osteoarthritis patients. ISTA 
2014 Kyoto Scientific, Kyoto ; September 2014
２）Fukushima S, Togashi E, Sugawara H, Narita A, Takagi M : Rotation of tibia component in oxford signature. 
ISTA 2014 Kyoto Scientific, Kyoto ; September 2014
３）Ishi M, Takagi M, Kawaji H, Tamaki Y, Sasaki K : Acetabular reconstruction of extensive bone defect with 
reinforce device in revision total hip arthroplasty. ISTA 2014 Kyoto Scientific, Kyoto ; September 2014
４）Narita A, Asano T, Suzuki A, Takagi M : Clinical featuers in the treatment of septic knee arthritis after total 
knee arthroplasty. ISTA 2014 Kyoto Scientific, Kyoto ; September 2014
５）Sasaki K, Ishi M, Kawaji H, Takakubo Y, Tamakai Y, Hirayama T, Takagi M : The outcome of treatment for 
infected total hip. ISTA 2014 Kyoto Scientific, Kyoto ; September 2014
６）Satake H, Takahara M, Honma R, Sugawara M, Maruyama M, Naganuma Y, Takagi M : Osteochondritis 
dissecans of the humeral capitelum associated with a large subchondral bone cyst: two cases report. APFSSH 
2014, Kuala Lumpur; October 2014
７）Naganuma Y, Satake H, Honma R, Maruyama M, Toyono S, Takagi M : Complications folowing operative 
treatment for distal radius fractures. APFSSH 2014, Kuala Lumpur; October 2014
８）Takakubo Y, Ohki H, Yang S, Sasaki A, Sasaki K, Hirayama T, Tamaki Y, Naganuma Y, Orui H, Takagi M : 
The concentration of serum interleukin-6 before biologic treatment are related to clinical response in the 
patients of rheumatoid arthritis. European League Against Rheumatism 2014, Paris; June 2014
９）Takakubo Y, Ohki H, Yang S, Sasaki A, Sasaki K, Hirayama T, Tamaki Y, Naganuma Y, Yukinari Kato, 
Takagi M : Is podoplanin a new candidate of inflammatory markers for rheumatoid arthritis?. European 
League Against Rheumatism 2014, Paris; June2014
10）Takakubo Y, Sasaki K, Narita A, Oki H, Hirayama T, Suzuki A, TamakiY, Togashi E, Kawaji H, Fukushima 
S, Ishi M, Takagi M : Total Joint Arthroplasties for Rheumatoid Arthritis in Era of Biologics. ISTA 2014 Kyoto 
Scientific, Kyoto ; Sept 2014
11）Tamaki Y, Kawaji H, Ishi M, Dairaku K, Takagi M : Preoperative deep vein thrombosis related with hip 
arthroplasty. ISTA 2014 Kyoto Scientific, Kyoto ; September 2014
12）Togashi E, Fukushima H, Sugawara H, Narita A, Takagi M : Accuracy an accelerometer based, portable 
navigation for tibial resection in total knee arthropasty. ISTA 2014 Kyoto Scientific, Kyoto ; September 2014
13）Hirayama T, Sasaki K, Takakubo Y, Ito J, Takagi M : Mid-term clinical results of PINNACLE metal on metal 













































































































































































































































































































伸男，欠畑誠治，城謙輔，山川光徳：Overexpression of thymic stromal lymphopoietin in tonsilar folicular 








































































































































































１）Kawaguchi M, Suzuki T: Nail dystrophy without bony involvement in a patient with chronic sarcoidosis. J 
Dermatol. 2014; 41: 194-195
２）Kawaguchi M, Suzuki T: Gene expression and in situ localization of ADAM17 during skin wound healing. Int 
J Dermatol. 2014; 53: e229-31
３）Kawaguchi M, Suzuki T: ADAM17 is involved in the regulation of chemokine expression in keratinocytes. 
Int J Dermatol. 2014; 53: e233-4
４）Yoshizawa J, Abe Y, Oiso N, Fukai K, Hozumi Y, Nakamura T, Narita T, Motokawa T, Wakamatsu K, Ito S, 
Kawada A, Tamiya G, Suzuki T: Variants in melanogenesis-related genes associate with skin cancer risk 
among Japanese populations. J Dermatol. 2014; 41: 296-302
５）Yaguchi Y, Kawaguti M, Murata I, Oamura K, Katagiri Y, Suzuki T: Chemoradiation using cisplatin and S-1 
in localy advanced giant squamous cel carcinoma of the buttock. J Dermatol. 2014; 41: 274-275
６）Okamura K, Yoshizawa J, Abe Y, Hanaoka K, Higashi N, Togawa Y, Nakagawa S, Kambe N, Funasaka Y, 
Ohko K, Hozumi Y, Suzuki T: Oculocutaneous albinism (OCA) in Japanese patients: five novel mutations. J  
Dermatol Sci. 2014; 74: 173-174
７）Araki Y, Ishi Y, Abe Y, Yoshizawa J, Okamoto F, Hozumi Y, Suzuki T: Hermansky-Pudlak Syndrome Type 
4 with a novel mutation. J Dermatol. 2014; 41: 186-187
８）Shibata A, Ogawa Y, Sugiura K, Muro Y, Abe R, Suzuki T, Akiyama M: High survival rate of harlequin  
ichthyosis in Japan. J Am Acad Dermatol. 2014; 70: 387-388
９）Takeuchi S, Abe Y, Yamada T, Kawano S, Hozumi Y, Ito S, Suzuki T, Nishigori C: A case of Hermansky- 
Pudlak syndrome 1 (HPS1) patient with milder symptoms in Japanese. J Dermatol. 2014; 41: 268-270
10）Kasamatsu S, Hachiya A, Nakamura S, Yasuda Y, Fujimori T, Takano K, Moriwaki S, Hase T, Suzuki T,  
Matsunaga K: Depigmentation caused by application of the active brightening material, rhododendrol, is  
related to tyrosinase activity at a certain threshold. J Dermatol Sci. 2014; 76: 16-24
11）Sasaki M, Kondo M, Sato K, Umeda M, Kawabata K, Takahashi Y, Suzuki T, Matsunaga K, Inoue S: 
Rhododendrol, a depigmentation-inducing phenolic compound, exerts melanocyte cytotoxicity via a tyrosinase- 
dependent mechanism. Pigment Cel Melanoma Res. 2014; 27: 754-763
12）Kuroda Y, Takahashi Y, Sakaguchi H, Matsunaga K, Suzuki T: Depigmentation of the skin induced by  
4-(4-hydroxyphenyl)-2-butanol is spontaneously re-pigmented in brown and black guinea pigs. J Toxicol Sci. 
2014; 39: 615-623
13）Oiso N, Nomi N, Fukai K, Tanemura A, Suzuki T, Katayama I, Wakamatsu K, Muto M, Kawada A: Nevus  
depigmentosus with pale skin, yelow-brown hair and a light brown iris. Eur J Dermatol. 2014; 24: 406-407
14）Kanazu M, Arai T, Sugimoto C, Kitaichi M, Akira M, Abe Y, Hozumi Y, Suzuki T, Inoue Y: An intractable 
case of Hermansky-Pudlak syndrome. Internal Medicine. 2014; 53: 2629-2634




















１）Montoliu L, Gronskov K, Wei AH, Martinez-Garcia M, Fernandez A, Arveiler B, Morice-Picard F, Riazuddin 
S, Suzuki T, Ahmed ZM, Rosenberg T, Li W: Increasing the complexity: new genes and new types of albinism. 
Pigment Cel Melanoma Res. 2014; 27: 11-18
２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Hayashi M: Functional analysis of susceptible genes for generalized vitiligo. University of Colorado 
Anschutz medical campus Postdoc seminar series, Aurora; April 2014
２）Kawaguchi M, Hozumi Y, Suzuki T: ADAM protease inhibitor modulates melanogenesis in human 
melanocytes. 12th international pigment cel conference, Singapore; September, 2014
３）Shimanuki M, Tamiya G, Abe Y, Hozumi Y, Suzuki T: Positive selection with diversity in oculocutaneous 
albinisms type 2 gene (OCA2) among Japanese. 12th international pigment cel conference, Singapore; 
September 2014
４）Okamura K, Yoshizawa J, Abe Y, Hanaoka K, Higashi N, Togawa Y, Nakagawa S, Kambe N, Funasaka Y, 
Ohko K, Kono M, Chinen Y, Hozumi Y, Suzuki T: Oculocutaneous Albinism (OCA) In Japanese Patients: Seven 
Novel Mutations And A Case Of OCA3. 12th international pigment cel conference, Singapore; September, 2014
５）Suzuki T, Abe Y, Yoshizawa J, Oiso N, Hozumi Y, Nakamura T, Tamiya G: Association of melanogenesis 
genes with skin color variation and risk factor for skin cancers among Japanese population. 3rd Eastern Asia 
Dermatology Congress, Korea; September, 2014
６）Okamura K, Konno T, Kawaguchi M, Yamada M, Yaguchi Y, Ajima S, Hozumi Y, Suzuki T: Cholesterol 


















































18）Kawaguchi M, Hozumi Y, Suzuki T: The role of ADAM proteases on the processing of pmel17. 39th Annual 
Meeting fo the Japanese Society for Investigative Dermatology, Osaka; December 2014
19）Abe Y, Hozumi Y, Okamura K, Kawaguchi M, Kunisada T, Aoki H, Suzuki T: A mouse model of leukoderma 
induced by Rhododendrol. 39th Annual Meeting fo the Japanese Society for Investigative Dermatology, Osaka; 
December 2014
20）Shimanuki M, Tamiya G, Abe Y, Hozumi Y, Suzuki T: Positive selection with diversity in oculocutaneous  
albinisms type 2 gene (OCA2) among Japanese. 39th Annual Meeting fo the Japanese Society for Investigative 
Dermatology, Osaka; December 2014
　(3) 国内地方会
ⅰ　一 般 演 題







































































１）Matsuyama H, Shimabukuro T, Hara I, Kohjimoto Y, Suzuki K, Koike H, Uemura H, Hayashi T, Ueno M, 
Kodaira K, Tomita Y, Sakurai T, Shimizu N: Combination of hemoglobin, alkaline phosphatase, and age predicts 
optimal docetaxel regimen for patients with castration-resistant prostate cancer. International Journal Clinical 
Oncology. 2014; 19: 946-954
２）Nishida H, Kurahashi T, Saito Y, Otsuki N, Kwon M, Ohtake H, Yamakawa M, Yamada KI, Miyata S, Tomita 
Y, Fuji J: Kidney fibrosis is independent of the amount of ascorbic acid in mice with unilateral ureteral 
obstruction. Free Radical Resarch. 2014; 48: 1115-1124
３）Fukuhara H, Yagi M, Ando K, Tomita Y: Long-term administration of single-agent carboplatin (AUC 4) for 
advanced testicular seminoma safety achieved complete response in an 80-year-old man with chronic heart 
failure: A case report. Canadian Urological Association Journal. 2014; 8: 11-12
４）志田敏弘，加藤智幸，冨田善彦，豊口禎子，白石正：マルチキナーゼ阻害剤の手足症候群発現に対する尿素
軟膏およびヘパリン類似物質含有軟膏．日病薬詩．2014；49（12）：1293-1297
























４）植村天受，江藤正俊，大家基嗣，冨田善彦，野々村祝夫，堀江重郎：Round Table Discussion ECC2013 アッ
プデート－転移性腎細胞癌ファーストライン治療の重要．RCC INSIGHT．2014；2：1‐7
103
２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Murakami T, Namba H, Tomita Y, Ohguro H, Yamashita H: Case report of cancer-associated retinopathy 
with rapid onset severe visual loss. World Ophthalmology Congress of the International Council of 
Ophthalmology, Tokyo; April 2014
２）Naito S, Makhov P, Golovine K, Tomita Y, Uzzo G. R, Kolenko M. V: Piperlongumine: a multitargeted natural 
agent for renal cancer treatment and secondary prevention. 15th annual meeting of the society of urologic 














































































































SAFETY OF NAFTOPIDIL AND ADDITIONAL EFFECT OF IMIDAFENACIN FOR NOCTURIA IN 
THE PATIENT WITH BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA (NAIT STUDY)．第102回山形泌尿器科研究会，
山形；2014年６月
６）伊藤裕美，櫻井俊彦，ビリームウラジミル，冨田善彦：Al-Trans Retinoic Acid Down-regulates Interleukin-
6 Cascade by inducing ZFHX3/ATBF1 in Renal Cel Cancer Cels．-With evidence of aberrant ZFHX3/ATBF1 


























７）冨田善彦：ASCO‐GU2014最新情報UPDATE．Pfizer Oncology Web Symposium RCC 2014，渋谷区；2014
年３月
８）冨田善彦：結節性硬化症における新しい治療戦略．長州Renal Disease Meeting 2014，山口；2014年３月
９）西田隼人：山形大学における腎移植体制の実情．Transplant Friendship Meeting，奈良；2014年３月





















１）Tanaka S, Tanaka S, Iimuro S, Yamashita H, Katayama S, Ohashi Y, Akanuma Y, Yamada N, Sone H, Japan 
Diabetes Complications Study Group: Cohort Profile: The Japan Diabetes Complications Study: a long-term 
folow-up of a randomised lifestyle intervention study of type 2 diabetes. Int J EpidemioL. 2014; 43(4): 1054-62
２）Hiratsuka Y, Yamada M, Akune Y, Murakami A, Okada AA, Yamashita H, Ohashi Y, Yamagishi N, Tamura 
H, Fukuhara S, Takura T: Assessment of vision-related quality of life among patients with cataracts and the 
outcomes of cataract surgery using a newly developed visual function questionnaire: the VFQ-J11. Jpn J 
Ophthalmol. 2014; 58(5): 415-22 
３）Sato N, Htun NC, Daimon M, Tamiya G, Kato T, Kubota I, Ueno Y, Yamashita H, Fukao A, Kayama T, 
Muramatsu M: Likelihood ratio-based integrated personal risk assessment of type 2 diabetes. Endocr J. 2014; 
61(10): 967-88 
４）Mochizuki N, Yamamoto T, Enaida H, Ishibashi T, Yamashita H: Long-term outcomes of 3 surgical adjuvants 
used for internal limiting membrane peeling in idiopathic macular hole surgery. Jpn J Ophthalmol. 2014; 58(6): 
455-61
５）Nisitsuka K, Yamashita H: Minimaly Invasive Scleral Fixation of an IOL Using a Suture Thread Inserter 
Combined With 25-Gauge Vitrectomy. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2014; 45(4): 318-21
６）Namba H, Narumi M, Nishi K, Goto S, Hayashi S, Yamashita H: The ‘pleats fold’ technique of amniotic 
membrane transplantation for the management of corneal perforation. Cornea. 2014; 33(6): 653-7
７）Namba H, Kawasaki R, Narumi M, Sugano A, Homma K, Nishi K, Murakami T, Kato T, Kayama T, 
Yamashita H: Ocular higher-order wavefront aberrations in the Japanese adult population: the Yamagata 
Study (Funagata). Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014; 56(1): 90-7
８）Narumi M, Kashiwagi Y, Namba H, Ohe R, Yamakawa M, Yamashita H: Contribution of corneal 



































２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Paul Mitchel, Jie Jin Wang, Hidetoshi Yamashita: Population-Based Cohort Studies: Knowledge Gained, 
Lessons　Learned, and Gaps Remained. 34th World Congress of Ophthalmology 2014, Tokyo, Japan; April 2014
２）Yutaka K: Arranging a Felowship Abroad - Pearls and Pitfals. Invited Symposium. 34th World 
Ophthalmology Congress 2014, Tokyo, Japan; April 2014
ⅱ　一 般 演 題
１）Kawasaki R, Sugano A, Kawasaki Y, Oizumi T, Daimon M, Kato T, Yamashita H, Kayama T: For the 
Yamagata Cohort Study. Five-year incidence of branch retinal vein occlusion and its systemic and retinal risk 
associations: the Funagata Study. European Association for Vision and Eye Research 2014 Congress, Nice, 
France; October 2014
２）Hirayama A, Kawasaki R, Shibata Y, Konta T, Narimatsu H, Kayama T, Yamashita H, Kubota I, Fukao A: 
Narrowing of retinal arterioles might reflect smoking sensitivity, a risk of chronic obstructive pulmonary 
disease. The Association for Research in Vision and Ophthalmology 2014, Orlando, USA; May 2014
３）Hirayama A, Kawasaki R, Konta T, Hozawa A, Fukao A, Yamashita H, Kayama T, Kubota I: Narrowing of 
the retinal arterioles is associated with increased risk of 7-year incident albuminuria: the Takahata Study. 
American Heart Association EPI/NPAM 2014, San Francisco, USA; March 2014
４）Koichi Nishitsuka, Hidetoshi Yamashita: Ophthalmic endoscope-assisted early vitrectomy in endophthalmitis 
with hazy media. 34th World Ophthalmology Congress 2014, Tokyo, Japan; April 2014
５）Koichi Nishitsuka, Mari Narumi, Hidetoshi Yamashita: Efects of human recombinant hyaluronidase in 
porcine vitreous. The Association for Research in Vision and Ophthalmology 2014, Orlando, USA; May 2014
６）Koichi Nishitsuka, Hidetoshi Yamashita: A modified scleral IOL fixation technique using a suture thread 
inserter combined with 25-gauge vitrectomy. Internationaler Kongress Der Deutschen Ophthalmochirurgen 
2014, Nuremberg, Germany; May 2014
７）Hiroyuki Namba, Ryo Kawasaki, Mari Narumi, Akira Sugano, Kei Homma, Katsuhiro Nishi, Takeo Kato, 
Takamasa Kayama, Hidetoshi Yamashita：Power Vector Analysis of Refractive and Corneal Astigmatism 
Components, and Their Time-dependent Changes: The Funagata Study. The Association for Research in 
Vision and Ophthalmology 2014, Orlando, USA; May 2014
８）Sachi Abe, Teiko Yamamoto, Katsuhiro Nishi, Eriko Kiri, Sakiko Nakano Goto, Hidetoshi Yamashita: Clinical 
factors relevant to efectiveness of treatment with steroid eye drop (diflupredonate ophthalmic emulsion) for 
diabetic macular edema. 4TH European Society of Retina Specialists（EURETINA）Winter Meeitng, Rome, Italy; 
January 2014
９）Sachi Abe, Teiko Yamamoto, Katsuhiro Nishi, Eriko Kiri, Sakiko Goto, Hidetoshi Yamashita: Long-term 
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folow-up outcomes of treatment with steroid eye drop (diflupredonate ophthalmic emulsion) for diabetic 
macular edema. 34th World Ophthalmology Congress 2014, Tokyo, Japan; April 2014
10）Yusuke Takeda, Shion Hayashi, Yuta Araki, Tamio Suzuki, Hidetoshi Yamashita: Incontinentia pigmenti 
(Bloch-Sulzberger syndrome) caused by mutation of NEMO gene rearrangement and retinal vessel obstruction 
: A case report. 34th World Ophthalmology Congress 2014, Tokyo, Japan; April 2014
11）Mari Narumi, Hiroyuki Namba, Mitsunori Yamakawa, Hidetoshi Yamashita: High glucose suppresses 
TNF-α induced by interaction between corneal epithelial cels and dendritic cels. The Association for 
Research in Vision and Ophthalmology 2014, Orlando, USA; May 2014
12）Takanori Murakami, Hiroyuki Nanba, Yoshihiko Tomita, Hiroshi Ooguro, Hidetoshi Yamashita： Case report 
of cancer-associated retinopathy with rapid onset severe visual loss. 34th World Ophthalmology Congress 2014, 
Tokyo, Japan; April 2014
　(2) 国内の学会















































































































１）Kakehata S, Watanabe T, Ito T, Kubota T, Furukawa T: Extension of indications for transcanal endoscopic 
ear surgery using an ultrasonic bone curette for cholesteatomas. Otol Neurotol. 2014; 35: 101-107
２）Okamoto Y, Ohta N, Okano M, Kamijo A, Gotoh M, Suzuki M, Takeno S, Terada T, Hanazawa T, Horiguchi 
S, Honda K, Matsune S, Yamada T, Yuta A, Nakayama T, Fujieda S: Guiding principles of subcutaneous 
immunotherapy for alergic rhinitis in Japan. Auris Nasus Larynx. 2014; 41: 1-5 
３）Owada S, Suzuki M: The relationship between vasomotor symptoms and menopause-associated dizziness. 
Acta Oto-Laryngologica. 2014; 134: 146-150
４）Matsui H, Hozumi Y, Tanaka T, Okada M, Nakano T,Suzuki Y, Iseki K, Seiji Kakehata, Matthew K. Topham, 
Goto K: Role of the N-terminal hydrophobic residues of DGKε in targeting the endoplasmic reticulum. 
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cel Biology of Lipids 2014; 1841: 1440-1450
５）Ohta N, Fukase S, Suzuki Y, Kurakami K, Aoyagi M, Kakehata S: OK-432 treatment of ranula extending to 
the parapharyngeal space. Acta Otolaryngol. 2014; 134: 206-210 
６）Ohta N, Ishida A, Kurakami K, Suzuki Y, Kakehata S, Ono J, Ikeda H, Okubo K, Izuhara K: The Expressions 
and Roles of Periostin in Otolaryngological Diseases. Alergology Int. 2014; 63(2): 171-180
７）Ohta N, Suzuki Y, Hasegawa A, Aoyagi M, Kakehata S: Carbon ion beam radiotherapy for sinonasal 
malignant tumors invading skul base. Case Rep Otolaryngol. 2014; 2014: 241856 
８）Ito T, Mochizuki H, Watanabe T, Kubota T, Furukawa T, Koike T, Kakehata S: Safety of ultrasonic bone 
curette in ear surgery by measuring skul bone vibrations. Otol Neurotol. 2014; 35(4): e135-139
９）Furukawa T, Watanabe T, Ito T, Kubota T, Kakehata S: Feasibility and advantages of transcanal endoscopic 
myringoplasty. Otol Neurotol. 2014; 35: 140-145
10）太田伸男，鈴木祐輔，倉上和也，千田邦明，古川孝俊，欠畑誠治：イネ科花粉症患者の睡眠障害および労働











Facial N Res Jpn. 2014；34：120-122
16）阿部靖弘，古川孝俊，千田邦明，中野　亮，稲村博雄，欠畑誠治：簡便な麻痺重傷度の判定法・第２報－兎
























































２． 学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Kakehata S: Plenary session: Feasibility of transcanal endoscopic retrograde mastoidectomy on demand us-
ing electricaly powered instruments. 15th Korea-Japan Joint Meeting, Korea; April 2014
２）Kakehata S: Panel discussion: Feasibility of Transcanal Endoscopic Retrograde Mastoidectomy on demand 
Using Powered Instruments. ENDOMILANO2014, Milano; April 2014
３）Ohta N: The expression of pendrin and periostin in CRS. 22th Chungnum NationalUniversity Endoscopic 
Sinus Surgery Workshop, Daejon, Korea; March 2014 
４）Watanabe T, Ito T, Furukawa T, Kubota T, Kakehata S: The eficacy of color mapped fusion imaging in the 
diagnosis and treatment of cholesteatomas using transcanal endoscopic ear surgery. Morning Conference 2014, 
Stanford; May 2014
５）Kakehata S: Panel discussion: Paradigm Shift in Middle Ear Surgery: Powered Transcanal Endoscopic Ear 
Surgery. Vth International workshop on Endoscopic Ear Surgery, Modena; May 2014
６）Kakehata S: Totaly transcanal endoscopic retrograde mastoidectomy on demand using electricaly powered 
instruments. American Otological Society Inc. 147th Annual Meeting, Las Vegas; May 2014 
７）Kakehata S: Invited Lecture: Paradigm Shift in Middle Ear Surgery: Powered Transcanal Endoscopic Ear 
Surgery. Stanford University, Stanford ; May 2014
８）Watanabe T, Ito T, Furukawa T, Kubota T, Futai K, Kakehata S: Presurgical evaluation and indications for 
TEES. -The eficacy of color mapped fusion imaging (CMFI) in the diagnosis and treatment of cholesteatomas 
using TEES-. Third EES Hands-on Seminar in Yamagata 2014, Yamagata; June 2014
９）Kubota T, Watanabe T, Ito T, Futai K, Furukawa T, Kakehata S: Transtympanic and Transcanal Approach 
for Congenital Middle Ear Cholesteatoma with Endoscopic Ear Surgery. Vth International Workshop on 
Endoscopic Ear Surgery, Modena; May 2014
10）Kakehata S: Panel discussion: Paradigm Shift in Middle Ear Surgery: Powered Transcanal Endoscopic Ear 
Surgery. Instructional Workshop of European Academy of Otology and Neuro-Otology, Siena, Italy; September 
2014
ⅱ　一 般 演 題
１）Kubota T, Watanabe T, Ito T, Furukawa T, Futai K, Furukawa T, Kakehata S: Two Types of Endoscopic 
Approach for Congenital Middle Ear Cholesteatoma. AOS 147th Annual Meeting, Las Vegas, March 2014
２）Nasu T, Koike S, Ishida A, Chida K, Noda D, Kikuchi N, Kakehata S: Eficacy Analysis of Early Postoperative 
Ambulation in Patients with Head and Neck Cancer of Free Reconstruction Surgery. 15th Korea-Japan Joint 
Meeting of ORL-HNS, Seoul; April 2014
３）Kubota T, Watanabe T, Ito T, Futai K, Furukawa T, Kakehata S: Transtympanic and Transcanal Approach 
for Congenital Middle Ear Cholesteatoma with Endoscopic Ear Surgery. 15th Korea-Japan Joint Meeting of 
Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Seoul; April 201
４）Watanabe T, Ito T, Furukawa T, Futai K, Kubota T, Kakehata S: The Eficacy of Non-Echo Planar DWI 
Combined with MR Cisternography in the Diagnosis and Treatment of Cholesteatoma Using Transcanal 
Endoscopic Ear Surgery. COSM 2014, Las Vegas; May 2014
５）Ito T, Kubota T, Takagi A, Watanabe T, Futai K, Furukawa T, Kakehata S: Safety of Temperatures 
Generated by Endoscopes in Transcanal Endoscopic Ear Surgery. 147th Annual Meeting American Otological 
Society, Las Vegas, USA; May 2014
６）Furukawa T, Watanabe T, Ito T, Abe Y, Kubota T, Futai K, Kakehata S: Useful cases of multiple 
cholesteatomas by image fusion between non-EPI DW-MRI and MRC images. 147th annual meeting American 
otological society，Las Vegas,USA; May 2014
７）Ohta N, Suzuki Y, Ishida A, Kurakami K, Kakehata S: Steroid resistant chronic rhinosinusitis. 25th Congress 
of the European Rhinologic Society, Amsterdam, The Netherlands; June 2014
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８）Ohta N, Suzuki Y, Kurakami K, Furukawa T, Chida K, Futai K, Kakehata S: Eficacy of endoscopic sinus 
surgery-based on multidisciplinary treatment for chronic rhinosinusitis with asthma. 25th Congress of the 
European Rhinologic Society, Amsterdam, The Netherlands; June 2014 
９）Suzuki Y, Ohta N, Ishida A, Kakehata S: A case of skul base abscess after radiotherapy. 25th Congress of the 
European Rhinologic Society, Amsterdam, The Netherlands; June 2014
10）Noda D, Suzuki Y, Kurakami K, Nrisawa K: Study of Post-Total-Laryngectomy Voice Acquisition by Means 
of Voice Prostheses and Complications. 5th World Congress of the  International Federation of Head & Neck 
Oncologic Societies, New York; July 2014
11）Watanabe T, Ito T, Kubota T, Furukawa T, Futai K, Kakehata S: Useful cases of multiple cholesteatomas by 























ⅱ　一 般 演 題
１）小池修治，那須　隆，石田晃弘，野田大介，千田邦明，欠畑誠治：口腔悪性腫瘍を疑わせた移植皮弁に発生
した口腔カンジダ症例．第24回日本頭頸部外科学会，高松；2014年１月


























14）Kazuya Kurakami，Ikuo Norota，Yoshinobu Nagasawa，Yutaro Obara，Kuniaki Ishi： KCNQ1 channel does 
not form a complex with α1 adrenergic receptor when it is internalized by the receptor activation．第87回日
本薬理学会，仙台；2014年３月
15）孟　宏学，大江倫太郎，ナイン・イエイ・アウン，樺澤崇允，梁 秀蘭，加藤智也，大竹浩也，石田晃弘， 
太田伸男，欠畑誠治，城　謙輔，山川光徳：Overexpression of thymic stromal lymphopoietin in tonsilar 
















































38）Kazuya Kurakami, Ikuo Norota, Fumiaki Nasu, Yoshinobu Nagasawa, Yutaro Obara, Kuniaki Ishi： 











































































































































































































１）Konno Y, Kanoto M, Hosoya T, Toyoguchi Y, Kawanami T, Kato T: Clinical Significance of Mammilary 
Body Enhancement in Wernicke Encephalopathy: Report of Two Cases and Literature Review. Magn Reson 












２．学 会 報 告
　(1)国際学会
ⅰ　一 般 演 題
１）Oki N, Uetani M, Kanoto M, Sugai Y, Hosoya T: MRI Findinge of Bone Marrow Necrosis of Long Bone in 
Acute Lymphoblastic Leukemia. The 15th Asian Oceanian Congress of Radiology, Kobe ; September 2014
２）Kanoto M: Detectability and Anatomical Correlation of Middle Ear Cholesteatoma Using Fused Thin Slice 
Non Echo Planar Imaging Difusion-Weighted Image and Magnetic Resonance Cisternography (FTS-nEPID). 
The 15th Asian Oceanian Congress of Radiology, Kobe；September 2014
３）Kiri K, Kanoto M, Hosoya T: Tumor cel infiltration of malignant glioma beyond the peritumoral edema, 




２）豊口裕樹：ディスカッサ （ーprimary central nervous system vasculitisの画像所見）．日本医学放射線学会総
会，横浜；2014年４月




３）鹿戸将史：Usefulness of Three-dimensional Contrast Enhanced Multisection Motion Sensitized Driven
  Equilibrium for Primary Malignant Brain Tumors．第43回日本神経放射線学会，米子；2014年３月
４）鹿戸将史：Usefulness of Three-dimensional Contrast Enhanced Multisection Motion Sensitized Driven





ⅰ　特 別 講 演
１）豊口裕樹：急性腹症にかかわる都市伝説．日本医学放射線学会北日本地方会，福島市；2014年６月







































１）Nomiya T, Tsuji H, Maruyama K, Toyama S, Suzuki H, Akakura K, Shimazaki J, Nemoto K, Kamada T, 
Tsuji H: Working Group for Genitourinary Tumors. Phase I/II trial of definitive carbon ion radiotherapy for 
prostate cancer: evaluation of shortening of treatment period to 3 weeks. Br J Cancer. 2014; 110(10): 2389-95
２）Nomiya T, Kaneko T, Goto J, Harada M, Akamatsu H, Hagiwara Y, Ota I, Nemoto K: Relationship between 
serum reactive oxidative metabolite level and skin reaction in an irradiated rat model. Free Radic Res. 2014; 
48(5): 572-9
３）Nomiya T, Tsuji H: Chapter 28 Renal cel carcinoma. Tsuji H, Kamada T, Shirai T, Noda K, Tsuji H, 
Karasawa K eds, Carbon Ion Radiotherapy: Principles Practices, and Treatment Planning. Springer Japan, 
2014: 241-249
４）Nomiya T, Akamatsu H, Harada M, Ota I, Hagiwara Y, Ichikawa M, Miwa M, Kawashiro S, Hagiwara M, 
Chin M, Hashizume E, Nemoto K: Modified simultaneous integrated boost radiotherapy for an unresectable 
huge refractory pelvic tumor diagnosed as a rectal adenocarcinoma. World J Gastroenterol. 2014; 20(48): 18480-6
５）Yamashita H, Onishi H, Matsumoto Y, Murakami N, Matsuo Y, Nomiya T, Nakagawa K; Japanese 
Radiological Society multi-institutional SBRT study group (JRS-SBRTSG):Local efect of stereotactic body 
radiotherapy for primary and metastatic liver tumors in 130 Japanese patients. Radiat Oncol. 2014; 9: 112
６）Shibamoto Y, Sumi M, Onodera S, Matsushita H, Sugie C, Tamaki Y, Onishi H, Abe E, Koizumi M, Miyawaki 
D, Kubota S, Ogo E, Nomiya T, Takemoto M, Harada H, Takahashi I, Ohmori Y, Ishibashi N, Tokumaru S, 
Suzuki K: Primary CNS lymphoma treated with radiotherapy in Japan: a survey of patients treated in 2005-
2009 and a comparison with those treated in 1985-2004. Int J Clin Oncol. 2014; 19(5): 963-71
７）Maebayashi T, Ishikawa H, Yorozu A, Yoshida D, Katoh H, Nemoto K, Ishihara S, Takemoto S, Ishibashi N, 
Tokumaru S, Akimoto T; Working Subgroup of Urological Cancers in Japanese Radiation Oncology Study 
Group: Patterns of Practice in the Radiation Therapy for Bladder Cancer: Survey of the Japanese Radiation 
Oncology Study Group (JROSG). Jpn J Clin Oncol. 2014; 44(11): 1109-15
８）Yoshioka Y, Ogawa K, Oikawa H, Onishi H, Kanesaka N, Tamamoto T, Kosugi T, Hatano K, Kobayashi M, 
Ito Y, Takayama M, Takemoto M, Karasawa K, Nagakura H, Imai M, Kosaka Y, Yamazaki H, Isohashi F, 
Nemoto K, Nishimura Y; Japanese Radiation Oncology Study Group (JROSG): Impact of intraluminal 
brachytherapy on survival outcome for radiation therapy for unresectable biliary tract cancer: a 
propensity-score matched-pair analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014; 89(4): 822-9
９）Yoshioka Y, Ogawa K, Oikawa H, Onishi H, Uchida N, Maebayashi T, Kanesaka N, Tamamoto T, Asakura H, 
Kosugi T, Hatano K, Yoshimura M, Yamada K, Tokumaru S, Sekiguchi K, Kobayashi M, Soejima T, Isohashi F, 
Nemoto K, Nishimura Y; Japanese Radiation Oncology Study Group: Factors influencing survival outcome for 
radiotherapy for biliary tract cancer: a multicenter retrospective study. Radiother Oncol. 2014; 110(3): 546-52
10）Ichikawa M, Nemoto K, Miwa M, Ohta I, Nomiya T, Yamakawa M, Itho Y, Fukui T, Yoshioka T: Status of 
radiotherapy in a multidisciplinary cancer board. J Radiat Res. 2014; 55(2): 305-8
11）Akamatsu H, Karasawa K, Omatsu T, Isobe Y, Ogata R, Koba Y: First experience of carbon-ion radiotherapy 
for early breast cancer. Japanese Journal of Radiology. 2014; 32(5): 288-95 
12）Akamatsu H, Nomiya T, Harada M, Oota I, Ichikawa M, Miwa M, Kuroda Y, Takai K, Anbai A, Kawaguchi 
H, Takai Y, Nemoto K: Bladder-Sparing Approach with Radiotherapy in Patients with Smal Cel Carcinoma of 
the Bladder. Journal of Cancer Therapy. 2014; 5(8): 797-805
13）Kawashiro S, Hagiwara Y, Ota I, Ichikawa M, Miwa M, Kuroda Y, Nemoto K: Experience of a 
videoconference system with medical information desktop sharing for radiation therapy and evaluation of its 
usefulness. International Journal of Medical Physics, Clinical Engineering and Radiation Oncology. 2014; 3(1): 20-
125
24
２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　特 別 講 演
１）Nemoto K: Educational colaboration between ESTRO and JASTRO. ESTRO33, Vienna, Austria ; April 2014
ⅱ　一 般 演 題
１）Nomiya T, Tsuji H, Maruyama K, Kamada T, Tsuji H: Phase I/II Trial of Definite Carbon Ion Radiotherapy 
for Prostate Cancer: Evaluation of hypofractionated treatment of 12 fractions over 3 weeks.  ASTRO’s 56th 
Annual Meeting, San Francisco；September 2014
２）Kawashiro S, Harada H, Onoe T, Ogawa H, Asakura H, Fuji H, Murayama S, Murata H, Katagiri H, 
Takahashi M, Nishimura T: Reirradiation of spinal metastases with intensity modulated radiation therapy． 











２）Mayumi Harada, Shigeo Yasuda, Shigeru Yamada, Hisahiro Matsubara, Kenji Nemoto, Tadashi Kamada: 


















































１）Takano T, Otsuki T, Tokunaga H, Toyoshima M, Utsunomiya H, Nagase S, Nikura H, Ito K, Yaegashi N, 
Yamada H, Tase T, Kagabu M, Shoji T, Sugiyama T, Sato N, Fujimoto T, Terada Y, Nakahara K, Kurachi 
H,Yokoyama Y, Mizunuma H, Soeda S, Nishiyama H, Matsumoto T, Sato S, Shimada M, Kigawa J: Paclitaxel-
carboplatin for advanced or recurrent carcinosarcoma of the uterus: the Japan Uterine Sarcoma Group and 
Tohoku Gynecologic Cancer Unit Study. Int J Clin Oncol. 2014; 19(6): 1052-1058
２）Yamatani H, Takahashi K, Yoshida T, Soga T, Kurachi H: Diferences in the fatty acid metabolism of visceral 
adipose tissue in postmenopausal women. Menopause. 2014; 21(2): 170-176
３）Yokoyama Y, Futagami M, Watanabe J, Sato N, Terada Y, Miura F, Sugiyama T, Takano T, Yaegashi N, 
Kojimahara T, Kurachi H, Nishiyama H, Fujimori K, Tase T, Mizunuma H: Redistribution of resistance and 
sensitivity to platinum during the observation period folowing treatment of epithelial ovarian cancer. Mol Clin 
Oncol. 2014; 2: 212-218
４）Takehara I, Takahashi T, Hara S, Matsuo K, Igarashi H, Kurachi H: Dizygotic twin pregnancy after single 
embryo transfer: a case report and review of the literature. J Assist Reprod Genet. 2014; 31(4): 443-446
５）Obata M, Tsutsumi S, Makino S, Takahashi K, Watanabe N, Yoshida T, Tamiya G, Kurachi H: Whole-exome 
sequencing confirmation of a novel heterozygous mutation in RUNX1 in a pregnant woman with platelet 
disorder. Platelets. 2014; 22: 1-6
６）Liu Z, Yamanouchi K, Ohta T, Matsumura S, Seino M, Shridhar V, Takahashi T, Takahashi K, Kurachi H: 
High levels of wilms’tumor 1(WT1) expression were associated with aggressive clinical features in ovarian 
cancer. Anticancer Res. 2014; 34(5): 2331-2340
７）Ishida H, Takahashi K, Kurachi H: Uterine prolapse during late pregnancy in a nuliparous woman: a case 
report. Int Urogynecol J. 2014; 25(12): 1739-1740
８）Takahashi T, Igarashi H, Hara S, Amita M, Matsuo K, Hasegawa A, Kurachi H: Brachial-to-ankle pulse wave 
velocity as an independent prognostic factor for ovulatory response to clomiphene citrate in women with 
polycystic ovary syndrome. J Ovarian Res. 2014; 7: 74
９）Mabuchi S, Matsumoto Y, Kawano M, Minami K, Seo Y, Sasano T, Takahashi R, Kuroda H, Hisamatsu T, 
Kakigano A, Hayashi M, Sawada K, Hamasaki T, Mori E, Kurachi H, Matsuura N, Kimura T: Uterine cervical 
cancer displaying tumor-related leukocytosis: a distinct clinical entity with radioresistant feature. J Natl 
Cancer Inst. 2014; 106(7): dju147
10）Seino M, Okada M, Shibuya K, Seino S, Suzuki S, Ohta T, Kurachi H, Kitanaka C: Requirement of JNK 
signaling for self-renewal and tumor-initiating capacity of ovarian cancer stem cels. Anticancer Res. 2014; 
34(9): 4723-4731
11）Yamanouchi K, Ohta T, Liu Z, Oji Y, Sugiyama H, Shridhar V, Matsumura S, Takahashi T, Takahashi K, 
Kurachi H: The Wilms’ Tumor Gene WT1 -17AA/-KTS Splice Variant Increases Tumorigenic Activity 
Through Up-Regulation of Vascular Endothelial Growth Factor in an In Vivo Ovarian Cancer Model. Transl 
Oncol. 2014; 7(5): 580-589
12）Sato N, Takagi K, Suzuki T, Miki Y, Tanaka S, Nagase S, Warita H, Fukudo S, Sato F, Sasano H, Ito K: 
Immunolocalization of corticotropin-releasing hormone (CRH) and its receptors (CRHR1 and CRHR2) in 








１）Hara S, TakahashiT, Igarashi H, Amita M, Matsuo K, Hasegawa A, Kurachi H: Peroxisome proliferator- 
activated receptor-γ agonists prevent tumor necrosis factor-α-mediated inhibition of FSH-induced folicle 




























ⅱ　一 般 演 題
１）Takahashi T, Igarashi H, Amita M, Ohta T, Matsuo K, Kurachi H: Brachial to ankle pulse wave velocity as 
an independent prognostic factor for ovulatory response to clomiphene citrate in women with polycystic ovary 
syndrome. 第66回日本産科婦人科学会，東京；2014年４月
２）Tsutsumi S, Obata M, Yoshida T, Watanabe N, Takahashi K, Kurachi H: A novel EBP mutation in X-linked 
dominant chondrodysplasia punctate. 第66回日本産科婦人科学会，東京；2014年４月
３）Amita M, Adachi K, Kurachi H, Roberts RM: Generation of trophoblast from Human Embryonic Stem Cels 
(hESC) by Using BMP4 with Inhibitors of Activin A Signaling and FGF Receptor. 第66回日本産科婦人科学会，
東京；2014年４月
４）Matsumura S, Ohta T, Takahashi T, Yamanouchi K, Takahashi K, Kurachi H: Non-sex-cord-stromal ovarian 
tumors frequently produce and secrete estrogen in postmenopausal women: impact on bone metabolism and 












































































ⅰ　特 別 講 演
１）高橋俊文：卵の老化と不妊治療．福島県産婦人科医会県中地区勉強会，福島；2014年９月












１）Yokoo N, Igarashi A, Sato M, Nakane M, Kawamae K：Importance of dental assessment in the intensive care 
unit: two cases of accidental metal crown migration detected by daily routine chest roentgenograms. 
Yamagata Med J. 2014；32(1)：36-39
２）Okada M：A comparison of continuous intravenous infusion versus continuous epidural infusion of droperidol 
for the prevension of post operative nausea and vomiting. Yamagata Med J. 2014；32(2)：51-58
３）Yoshioka J, Nakane M, Kawamae K: Healthcare Technology Management (HTM) of mechanical ventilators 
by clinical engineers. Journal of Intensive Care. 2014；2(27)
４）Syed KA, Blankstein M, Bhandari M, Nakane M, Zdero R, Schemitsch EH：The efect of patient position 







１）Kawamae K, Oda S, Okada M, Akimoto R, Onodera Y, Suzuki H, Nakane M：Current respiratory 




























２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Nakane M, Onodera Y, Kurihara K, Maeda M, Moriya M, Kato F, Suzuki H, Matsushita S, Okada M, 
Kawamae K：Nostril size and high-flow nasal cannula efects on generated PEEP and tidal volumes using a 
spontaneous breath simulator. The 14th Asian Australasian Congress of Anaesthesiologists,Auckland； 
February 2014
２）Akimoto R, Matsuura Y, Kurota M, Yashima N, Kano T, Suzuki H, Iizawa K, Yokoo N, Nakane M, Kawamae 
K：Noninvasive positive pressure ventilation immediately after extubation aids in preventing postextubation 
respiratory failure and reintubation. The 14th Asian Australasian Congress of Anaesthesiologists, Auckland；
February 2014
３）Kurihara K, Kumasaka A, Watanabe T, Momose N, Suzuki M, Akimoto R, Otaki K, Oda S, Nakane M, 
Kawamae K：Comparison of‘CASTAR R’and‘CASTAR R NEXT’for inspiratory trigger sensitivity: a 
bench study. The 14th Asian Australasian Congress of Anaesthesiologists, Auckland；February 2014
４）Kumasaka A, Kanazawa K, Kawamae K, Miura Y：The efects of dental pulp cels and dental pulp cel- 
derived neurospheres on the expression of Brain-derived neurotrophic factor mRNA in rat brain after global 
ischemia．Euroanaesthesia2014, Stockholm；May 2014
５）Onodera Y, Nakamura N, Akimoto R, Suzuki H, Nakane M, Kawamae K：Reduction of work of breathing 
estimated from electrical activity of the diaphragm during HFNC usage. Critical Care Canada Forum 2014, 
Toronto；October 2014
６）Yashima N, Watanabe T, Kurota M, Kumasaka A, Kurihara F, Otaki K, Oda S, Kawamae K:Autologous 
transfusion in radical prostatectomy –Assessment of coagulability by rotational thromboelastometry –. 
American Society of Anesthesiology, New Orleans; October 2014
　(2) 国内の学会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等























































































































































































１）Tanaka T, Iino M: Knockdown of Sec8 promotes cel-cycle arrest at G1/S phase by inducing p21 via control 
of FOXO proteins. FEBS Journal. 2014；281(4)：1068-1084
２）Tanaka T, Iino M：Sec6 regulated cytoplasmic translocation and degradation of p27 via interctions with Jab1 
and Siah1. Celulara signaling. 2014；26(10)：2017-2085
３）Shigeo I, Hitoshi I, Tomoya K, Hirohiko T, Takehito K, Yasuaki S, Ayako S, Hisashi O, Hiromasa S, 
Mitsuyoshi I: Acantholytic squamous cel carcinoma of the maxilary gingiva: Case report and literature 
review. Journal of Oral and Maxilofacial Surgery, Medicine,and Pathology. 2014；26(4)：488-491
４）Tanaka T, Iino M, Goto K: Knockdown of Sec8 enhances the binding afinity of c-Jun N-terminal kinase 
 (JNK)-interacting protein 4 for mitogen-activated protein kinase kinase 4 (MKK4) and suppresses the 



















２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Iino Mitsuyoshi, Ozaki Hisashi, Sakurai Hiromasa, Tachibana Hirohiko: Functional and esthetic rehabilitation 
with maxilary prosthesis supported by zygomatic implants for a patient with maxilarly defect resulting from 
cancer ablative surgery. 96th Annual meeting, scientific sessions & exhibition, Hawai; September 2014







































































































１）Syed KA, Blankstein M, Bhandari M, Nakane M, Zdero R, Schemitsch EH：The efect of patient position 
during trauma surgery on fat embolism syndrome: An experimental study. Indian J Orthop. 2014; 48(2): 203-210
２）Yoshioka J, Nakane M, Kawamae K：Healthcare Technology Management (HTM) of mechanical ventilators 
by clinical engineers. J Intensive Care. 2014; 2: 27
３）Yokoo M, Igarashi A, Sato M, Nakane M, Kawamae K: Importance of dental assessment in the intensive care 
unit: two cases of accidental metal crown migration detected by daily routine chest roentgenograms. 






１）Kawamae K, Oda S, Okada M, Akimoto R, Onodera Y, Suzuki H, Nakane M: Current respiratory manage-


















２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Nakane M, Onodera Y, Kurihara K, Maeda M, Moriya M, Kato F, Suzuki H, Matsushita S, Okada M, 
Kawamae K: Nostril size and high-flow nasal cannula efects on generated PEEP and tidal volumes using a 
spontaneous breath simulator. The 14th Asian Australasian Congress of Anaesthesiologists, Auckland; 
February 2014
２）Hirayama A, Kawasaki R, Shibata Y, Konta T, Narimatsu H, Kayama T, Yamashita H, Kubota I, Fuako A：
Narrowing of retinal arterioles might reflect smoking sensitivity, a risk of chronic obstructive pulmonary 



























































１）Meng H, Zhang L, E X, Ye F, Li H, Han C, Yamakawa M, Jin X: Application of Oxford classification, and 
overexpression of transforming growth factor-β1 and immunoglobulins in immunoglobulin A nephropathy: 
correlation with World Health Organization classification of immunoglobulin A nephropathy in a Chinese 
patient cohort. Transl Res. 2014; 163: 8-18
２）Hayasaka K, Numakura C, Toyota K, Kakizaki S, Watanabe H, Haga H, Takahashi H, Takahashi Y, Kaneko 
M, Yamakawa M, Nunoi H, Kato T, Ueno Y, Mori M: Medium-chain triglyceride supplementation under a 
low-carbohydrate formula is a promising therapy for adult-onset type II citrulinemia. Mol Genet Metab Rep. 
2014; 1: 42-50
３）Kaneko MK, Liu X, Oki H, Ogasawara S, Nakamura T, Saidoh N, Tsujimoto Y, Matsuyama Y, Uruno A, 
Sugawara M, Tsuchiya T, Yamakawa M, Yamamoto M, Takagi M, Kato Y: IDH2 mutation is frequently 
observed in giant cel tumor of bone. Cancer Sci. 2014; 105: 744-748
４）Murakami I, Matsushita M, Iwasaki T, Kuwamoto S, Kato M, Horie Y, Hayashi K, Gogusev J, Jaubert F, 
Nakamoto S, Yamakawa M, Nakamine H, Takata K, Oka T, Yoshino T: High viral load of Merkel cel 
polyomavirus DNA sequences in Langerhans cel sarcoma tissues. Infect Agent Cancer. 2014; 9: 15
５）Nishida H, Kurahashi T, Saito Y, Otsuki N, Kwon M, Ohtake H, Yamakawa M, Yamada K, Miyata S, Tomita 
Y, Fujia J: Kidney fibrosis is independent of the amount of ascorbic acid in mice with unilateral ureteral 
obstruction. Free Radical Res. 2014; 48: 1115-1124
６）Narumi M, Kashiwagi Y, Namba H, Ohe R, Yamakawa M, Yamashita H: Contribution of corneal 
neovascularization to dendritic cel migration into the central area during human corneal infection. PLoS One 
2014; 9: e109859
７）Ishikawa S, Ishikawa H, Kato T, Tachibana H, Kobayashi T, Shimoyama Y, Sugano A, Ozaki H, Sakurai H, 
Iino M: Acantholytic squamous cel carcinoma of the maxilary gingiva: Case report and literature review. J 
























ⅱ　一 般 演 題
１）Naing Ye Aung, Rintaro Ohe, Hongxue Meng, Takanobu Kabasawa, Suran Yang, Tomoya Kato, Hiroya 

































１）Nomiya T, Kaneko T, Goto J, Harada M, Akamatsu H, Hagiwara Y, Ota I, Nemoto K: Relationship between 
serum reactive oxidative metabolite level and skin reaction in an irradiated rat model. Free Radic Res. 2014; 
48(5): 572-9
２）Nomiya T, Akamatsu H, Harada M, Ota I, Hagiwara Y, Ichikawa M, Miwa M, Kawashiro S, Hagiwara M, 
Chin M, Hashizume E, Nemoto K: Modified simultaneous integrated boost radiotherapy for an unresectable 
huge refractory pelvic tumor diagnosed as a rectal adenocarcinoma. World J Gastroenterol. 2014; 20(48): 18480-6
３）Kawashiro S, Hagiwara Y, Ota I, Ichikawa M, Miwa M, Kuroda Y, Nemoto K: Experience of a 
videoconference system with medical information desktop sharing for radiation therapy and evaluation of its 
usefulness. International Journal of Medical Physics, Clinical Engineering and Radiation Oncology. 2014; 3(1):  
20-24
４）Yuriko(Ito) Sasahara, Hiroto Narimatsu, Syuhei Suzuki, Tadahisa Fukui, Hideyuki Sato, Nakao Shirahata, 
Takashi Yoshioka: Personalization of Chemotherapy for Metastatic Pancreatic Cancer. Clinical Medicine 
Insights: Case Reports. 2014; 7: 59-61
５）Okada M, Sato A, Shibuya K, Watanabe E, Seino S, Suzuki S, Seino M, Narita Y, Shibui S, Kayama T, 
Kitanaka C: JNK contributes to temozolomide resistance of stem-like glioblastoma cels via regulation of 
MGMT expression. International Journal of Oncology. 2014; 44: 591-599
６）Okada M, Shibuya K, Sato A, Seino S, Suzuki S, Seino M, Kitanaka C: Targeting the K-Ras –JNK axis 
eliminates cancer stem-like cels and prevents pancreatic tumor formation. Oncotarget. 2014; 5: 5100-5112
７）Seino M, Okada M, Shibuya K, Seino S, Suzuki S, Ohta T, Kurachi H, Kitanaka C: Requirement of JNK 
signaling for self-renewal and tumor-initiating capacity of ovarian cancer stem cels. Anticancer Res. 2014; 34: 
4723-4731
２．学 会 報 告
　(1) 国内の学会





























１）Yutaka Matsumoto, Nozomi Gotoh, Shoko Sano, Kenkichi Sugiyama, Tatsuhiko Ito, Yohei Abe, Yumi 
Katano, Akira Ishihata: EFFECTS OF SCIRPUSIN B, A POLYPHENOL IN PASSION FRUIT SEEDS, ON 
THE CORONARY CIRCULATION OF THE ISOLATED PERFUSED RAT HEART. Int J Med Res Health 
Sci. 2014; 3(3): 547-553
２）Saki Matsumoto, Nozomi Gotoh, Saori Hishinuma, Yuhei Abe, Yoshimi Shimizu, Yumi Katano, Akira 
Ishihata: The Role of Hypertriglyceridemia in the Development of Atherosclerosis and Endothelial 
Dysfunction. Nutrients. 2014; 6: 1236-1250
３）Yutaka Matsumoto, Shoko Sano, Kenkichi Sugiyama, Yohei Abe, Yumi Katano, Akira Ishihata: Efect of pas-
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２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
i　一 般 演 題
１）Yutaka Matsumoto, Ayako Nishihara, Kimie Saito, Junko Fuse: Potential risks of the torches for nocturnal 
rounds. International Forum on Quality and Safety in Health Care, Paris France; 2014 April
２）Satomi Tanaka，Junko Fuse: Japanese nurse’s perception of work value: A qualitative content analysis 
study. 8th ICN International Nurse Practitioner/APNN Conference, Helsinki Finland; 2014 August
３）Hitomi Kataoka: The problems of pressure ulcer management at home care settings in Kesennuma city  
after the Great East Japan Earthquake and Tsunami. －Evaluation by questionnaire survey–. 20th World 
Council of Enterostomal Therapists Biennial Congress, Gothenburg; 2014 June
４）Saki Matsumoto, Nozomi Goho, Saori Hishinuma, Yoshimi Shimizu, Yumi Katano, Akira Ishihata: Endothelial 












ⅱ　一 般 演 題
１）Azuki Sakai, Erina Kanno, Saki Matsumoto, Tsunekata Ito, Yumi Katano, Akira Ishihata: Purinergic bladder 































































































































１）Wakusawa K, Sugiura M, Sassa Y, Jeong H, Yomogida Y, Horie K, Sato S, Yokoyama H, Kure S, Takei N, 
Mori N, Kawashima R:  Adaptive ability to cope with atypical or novel situations involving tool use: An fMRI 







































２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　 一 般 演 題
１）Shiho Sato, Yukiko Sato, Sanae Yamaguchi: Development of Assessment Algorithm to Assess Coping Skils 
of Children Undergoing Blood Sampling. 35th International Association for Human Caring Conference, Kyoto, 
Japan; May 24-28 2014
２）Miyuki Saito, Mariko Kato, Eiko Suzuki, Tomomi Azuma, Yukiko Sato: Lifestyle Characteristics Correlated 
with Daily Life Functions of Patients with Mental Disorders. STTI 25th International Nursing Research 
Congress, Hong Kong, China; July24-28 2014
３）Eiko Suzuki, Tomomi Azuma, Akiko Maruyama, Yukiko Sato, Miyuki Saito, Atsuko Kobiyama, Yuko 
Takayama: Situations among Novice Nurses and Preceptor: They Cannot be Assertive. STTI 25th 
International Nursing Research Congress, Hong Kong, China; July 24-28 2014
４）Furuse M, Matsunami Y: Homecare for terminal cancer patients from the perspective of visiting nurses in 
Japan. The 35th International Association for Human Caring Conference, Kyoto; May 2014
５）Matsunami Y, Furuse M, Yamaguchi M: Relationship between number of lessons about the dangers of 
secondhand smoke received before colege admission and awareness of the issue in Japanese student nurses. 
The 35th International Association for Human Caring Conference, Kyoto; May 2014
６）Miyuki Saito, Kato Mariko, Eiko Suzuki, Tomomi Azuma, Yukiko Sato: The actual state of life functions in 
people with mental disabilities as a function of purposes for regular visits to care facilities. 35th International 
Association for Human Caring Conference, Kyoto, Japanese; 24 - 25 May 2014
７）Akiko Maruyama, Eiko Suzuki, Tomomi Azuma, Miyuki Saito : Child rearing support of  nurses who are 
mothers of pre-school age children. 25th International Nursing Research Congress，Hong Kong, Chinese ; 24 
July - 28 July 2014
８）Megumi Fujita, Motoko Ishida, Megumi Tsubota: Diet and lifstyle during pregnancy andcontinuation of 
breastfeeding in Miyagi, Japan: A longitudinal study. ICM30th, Praha; Jun 2014
９）Sanae Yamaguchi, Yukiko Sato, Shiho Sato: Factors that influence the amount of time spent on child care 
and housework by fathers until 1 month after child birth. 25th International Nursing Research Congress，Hong 
Kong; 2014 July
10）Sanae Yamaguchi，Yukiko Sato，Shiho Sato：Evaluation of the status of a program for fathers that aimed 












































































































































２．学 会 報 告
　(1) 国際学会
ⅰ　一 般 演 題
１）Yuka Kanoya, Noriko Kubo, Akiyo Sasaki-Otomaru, Mana Kanno, Yuko Morikagi, Takiko Hosoya: 
Prevalence of Needlestick Injuries among Nurses and Prevention Interventions: A Literature Review. 
International Association of Risk Management in Medicine 3rd World Congress of Clinical Safety 2014, Spain; 
September 2014
　(2) 国内の学会
















































































































































１）Kohno K, Narimatsu H, Otani K, Sho R, Shiono Y, Suzuki I, Kato Y, Fukao A, Kato T : Applying spatial 
epidemiology to hematological disease using R: a guide for hematologists and oncologists. J Blood Med. 2014; 5: 
31-6
２）Kohno K, Narimatsu H, Shiono Y, Suzuki I, Kato Y, Fukao A, Kubota I, Ueno Y, Kayama T, Kato T : 
Management of erythropoiesis: cross-sectional study of the relationships between erythropoiesis and nutrition, 
physical features, and adiponectin in 3519 Japanese people. Eur J Haematol. 2014; 92(4): 298-307
３）Saito T, Mizuno K, Katsumi T, Tomita K, Sato C, Okumoto K, Nishise Y, Watanabe H, Shao L, Ueno Y : 
Transmission of Hepatitis C Virus From a Mother to a Child Carrying IL28B Heterozygote rs8099917 Among 
Three Brothers: A Long-Term Folow-Up. J Med Cases. 2014; 5(4): 227-31 
４）Narimatatsu H, Sugawara Y, Hayashi E, Morita T, Kami M : The Impact of the Great East Japan Earthquake 
on Research Activity in a Disaster-Stricken Area. Therapeutic Innovation & Regulatory Science. 2014; 48(6): 28-
29
５）Watanabe N, Narimatsu H, Noh JY, Kuni Y, Mukasa K, Matsumoto M, Suzuki M, Sekiya K, Ohye H, 
Yoshihara A, Iwaku K, Kobayashi S, Kameyama K, Kobayashi K, Nishikawa Y, Kami M, Sugino K, Ito K : 
Rituximab-including combined modality treatment for primary thyroid lymphoma: an efective regimen for 
elderly patients. Thyroid. 2014; 24(6): 994-9
６）Tsuya A, Sugawara Y, Tanaka A, Narimatsu H : Do cancer patients tweet? Examining the twitter use of 
cancer patients in Japan. J Med Internet Res. 2014; 16(5): e137
７）Sasahara YI, Narimatsu H, Suzuki S, Fukui T, Sato H, Shirahata N, Yoshioka T : Personalization of 
chemotherapy for metastatic pancreatic cancer. Clinical medicine insights Case reports. 2014; 7: 59-61
８）Mizuno Y, Narimatsu H, Kodama Y, Matsumura T, Kami M : Mid-career changes in the occupation or 
specialty among general surgeons, from youth to middle age, have accelerated the shortage of general 
surgeons in Japan. Surg Today. 2014; 44(4): 601-6
９）Namba H, Kawasaki R, Narumi M, Sugano A, Homma K, Nishi K, Murakami T, Kato T, Kayama T, 
Yamashita H : Ocular higher-order wavefront aberrations in the Japanese adult population: the Yamagata 
Study (Funagata). Invest Ophthal Vis Sci. 2014; 56(1): 90-7
10）Sasaki M, Kawasaki R, Uchida A, Koto T, Shinoda H, Tsubota K, Wong TY, Ozawa Y : Early Signs of 
Exudative Age-Related Macular Degeneration in Asians. Optometry and Vision Science. 2014; 91(8): 849-53
11）Nybo M, Hodgson L, Kawasaki R, Wong TY, Grauslund J : Haemoglobin is associated with retinal vascular 
fractals in type 1 diabetes patients. Ophthalmic Epidemiology. 2014; 21(5): 327-32
12）Daien V, Carriere I, Kawasaki R, Cristol JP, Vilain M, Fesler P, Ritchie K, Delcourt C : Malnutrition and 
retinal vascular caliber in the elderly: the POLA study. Invest Ophthal Vis Sci. 2014; 55(7): 4042-9
13）Maekawa S, Shiga Y, Kawasaki R, Nakazawa T : The usefulness of novel laser speckle flowgraphy-derived 
variables of large vessel area in the optic nerve head in normal tension glaucoma. Clinical Experimental 
Ophthalmology. 2014; 42(9): 887-9
14）Sasaki M, Kawashima M, Kawasaki R, Uchida A, Koto T, Shinoda H, Tsubota K, Wang JJ, Ozawa Y : 
Association of Serum Lipids with Macular Thickness and Volume in Type 2 Diabetes without Diabetic 
Macular Edema. Invest Ophthal Vis Sci. 2014; 55(3): 1749-53
医 学 系 研 究 科
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15）Man REK, Sasongko MB, Kawasaki R, Noonan J, Lo TCS, Luu CD, Lamoureux EL, Wang JJ : Associations of 
Retinal Oximetry in Healthy Young Adults. Invest Ophthal Vis Sci. 2014; 55(3): 1763-9
16）Thomas GN, Ong SY, Tham YC, Hsu W, Lee ML, Lau Q, Tay W, Alessi-Calandro J, Hodgson L, Kawasaki R, 
Wong TY, Cheung CY : Measurement of the Macular Vascular Fractal Dimension Using a Computer-Assisted 
Program. Invest Ophthal Vis Sci. 2014; 55(4): 2237-2243
17）Al-Fiadh AH, Farouque O, Kawasaki R, Nguyen TT, Uddin N, Burrel LM, Wong TY : Retinal Microvascular 
Structure and Function in Patients with Risk Factors of Atherosclerosis and Coronary Artery Disease. 
Atherosclerosis. 2014; 233: 478-484
18）Yanagi M, Misumi M, Kawasaki R, Takahashi I, Itakura K, Fujiwara S, Akahoshi M, Nerishi K, Wong TY, 
Kiuchi Y : Is the association between smoking and the retinal venular diameter reversible folowing smoking 
cessation?. Invest Ophthal Vis Sci. 2014; 55: 405-411
19）Ding J, Wai KL, McGeechan K, Ikram MK, Kawasaki R, Xie J, Klein R, Klein BEK, Cotch MF, Wang JJ, 
Mitchel P, Shaw JE, Kayama T, Sharrett AR, Wong TY, for the Meta-Eye Study group : Retinal Vascular 
Caliber and the development of hypertension: a meta-analysis of individual participant data. Journal of 
Hypertension. 2014; 32: 207-215
20）Bhuiyan A, Karmakar C, Kawasaki R, Lamoureux E, Ramamohanarao K, Kanagasingam Y, Wong  TY : 



















２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Kawasaki R : Evidence-based screening of diabetic retinopathy. Symposium: Evidence-based approach to the 
Diagnosis and Management of DR and DME. World Ophthalmology Congress 2014 Tokyo, Tokyo ; April 2014
２）Kawasaki R : Epidemiological studies and genetic studies. Symposium: Population-based cohort studies: 
Knowledge gained, Lessons learned, and Gaps remained. World Ophthalmology Congress 2014 Tokyo, Tokyo ; 
April 2014
３）Kawasaki R : Epidemiology of diabetic retinopathy. Treatment of diabetic retinopathy: from ABCs to 
Updates. Instruction course World Ophthalmology Congress 2014 Tokyo, Tokyo ; April 2014
４）Kawasaki R : Retinal vascular signs and systemic/ocular disease associations –New insights into old 
classics –Ophthalmic Epidemiology in Taiwan– Shihpai study and beyond. Taipei Veterans General Hospital, 
163
Taipei ; Feb 2014
ⅱ　一 般 演 題
１）Watanabe H, Sho R, Saito T, Mizuno K, Katsumi T, Sato C, Okumoto K, Nishise Y, Ueno Y : Genetic 
polymorphism in interferon-λ4 gene and treatment response to peginterferon and ribavirin in Japanese 
chronic hepatitis C. 65th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, Boston 
MA, USA ; November 2014
２）Kawasaki R, Sugano A, Kawasaki Y, Oizumi T, Daimon M, Kato T, Yamashita H, Kayama T, for the 
Yamagata Cohort Study : Five-year incidence of branch retinal vein occlusion and its systemic and retinal risk 
associations: the Funagata Study. European Association for Vision and Eye Research 2014 Congress, Nice, 
France ; October 2014
３）Itakura K, Takahashi I, Nakashima E, Yanagi M, Kawasaki R, Nerishi K, Wang JJ, Wong TY, Kiuchi Y : 
Atomic Bomb Radiaation Exposure and the Prevalence of Age-related Macular Degeneration: the 
Hiroshima-Nagasaki Atomic Bomb Survivor Study. 2014 ARVO, Orlando FL, USA; May 2014
４）Hirayama A, Kawasaki R, Shibata Y, Konta T, Narimatsu H, Kayama T, Yamashita H, Kubota I, Fukao A : 
Narrowing of retinal arterioles might reflect smoking sensitivity, a risk of chronic obstructive pulmonary 
disease. 2014 ARVO, Orlando FL, USA; May 2014
５）Daien V, Corriere I, Kawasaki R, Vilain M, Fesler P, Cristol JP, Ritchie K, DelCourt C : Associations of 
malnutrition with retinal vascular calibre in the elderly: the POLA study. 2014 ARVO, Orlando FL, USA; May 
2014
６）Kawasaki R, Kawasaki Y, Hirayama A, Ito S : Association of increased body fat and retinal arteriolar 
narrowing in overweight/obese school children. 2014 ARVO, Orlando FL, USA; May 2014
７）Saito K, Kawasaki Y, Nagao Y, Kawasaki R : Retinal arteriolar narrowing and 4-year risk of incident 
metabolic syndrome. 2014 ARVO, Orlando FL, USA; May 2014
８）Man R, Sasongko MB, Xie J, Noonan JE, Best W, Kawasaki R, Luu CD, Wang JJ, Lamoureux EL : Retinal 
Oxygen Saturation is Altered in Diabetes. 2014 ARVO, Orlando FL, USA; May 2014
９）Lim LL, Sandhu SS, Constantinou M, Morrison J, Wickeremashinghe S, Kawasaki R, Qureshi SH : 
Prospective randomised trial of intravitreal bevacizumab vs. triamcinolone for patients with diabetic macular 
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ⅰ　一 般 演 題
１）成松宏人，津谷篤，菅原祐也，田中敦，深尾彰：Do Cancer Patients Tweet? Examining the Twitter Use of 









































１）Jun Yoshioka, Masaki Nakane, Kaneyuki Kawamae: Healthcare Technology Management (HTM) of 
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２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Jun Yoshioka, Masayasu Murakami, Hiroaki Sadahiro: Clinical Engineers: In Japan. Association for the 
advancement of medical instrumentation Expo & Conference, Philadelphia; June 2014
　(2) 国内の学会
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２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Kokubo Y: Treatment strategy for subrachnoid hemorrhage due to ruptured aneurysms based on the 
analysis of cases in Yamagata Prefecture in japan during 14years. The 12th Korean and Japanese Friendship 
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　(2) 国内の学会





























































































































































ⅰ　特 別 講 演
１）嘉山孝正：東北におけるがん医療の現況と歯科との連携．第67回東北地区歯科医学会，青森；2014年10月

































































































































２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
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electrocorticographic auditory responses in the precentral gyrus. Neuroscience 2014 Society for Neuroscience 
44th Annual Meeting, Washington DC；November 2014
２）Oishi Y, Nagasawa H, Tanji K , Saito N, Suzuki K：A case of impaired color knowledge but spared color 
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２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Kato T, Takahashi Y, Ono S, Samejima N, Kuwana N, Miyajima M, Arai H, Kaijima M, Aoki K, Yamada S: 




元，松原健一，加藤丈夫：孤発性ALSにおけるPCSK6遺伝子のsegmental copy-number loss. 厚生労働科学研究
費補助金難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服研究事業）神経変性疾患に関する調査研究班文科班「病
態に根ざしたALSの新規治療法開発」平成25年度班会議，東京；2014年１月
２）荒若繁樹：Multiple Roles of Ser129-Phosphorylation in Physiological and Pathological Functions of
  α-Synuclein. 第37回日本神経学科学大会，横浜市；2014年９月
３）公平瑠奈，高橋賛美，佐藤秀則，数井裕光，宮嶋雅一，栗山長門，加藤丈夫：頭部MRIでiNPHの特徴を有す
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労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「特発性正常圧水頭症の病因・病態と診断・治療に関する研
究」平成26年度班会議，東京；2014年11月




山田晋也，青木和哉，Ming-Jen Lee, Evangelia Liouta：国内外における正常圧水頭症の家族内発症例．第15回
日本正常圧水頭症学会，大阪府吹田市；2014年２月
３）山口佳剛，和田学，高橋賛美，佐藤裕康，小山信吾，永沢光，荒若繁樹，川並透，加藤丈夫：地域住民にお

















和田学，加藤丈夫：どのようなAVIMが、iNPHを発症するか？（AVIM: asymptomatic ventriculomegaly with 
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　(2) 国内の学会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
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Ishida Y, Sawada K: FR Therapy folowed by 90Y-ibritumomab tiuxetan for relapsed indolent B Cel 
lymphoma, phase 1 study. 第76回日本血液学会学術集会，大阪市；2014年10月
11）Nakagawa R, Fukuhara N, Okitsu Y, Takahashi T, Katsuoka Y, Kobayashi M, Onishi Y, Fujiwara T, 
Sasahara Y, Ishizawa K, Harigae H: Adult MDS cases diagnosed as MonoMAC syndrome. 第76回日本血液学会
学術集会，大阪市；2014年10月
12）Kamata M, Okitsu Y, Fujiwara T, Nakajima S, Takahashi T, Inoue A, Fukuhara N, Onishi Y, Ishizawa K, 
Simizu R, Yamamoto M, Harigae H: Role of GATA2 in the diferentiation of bone marrow-derived 
mesenchymal stem cels. 第76回日本血液学会学術集会，大阪市；2014年10月
13）Ishikawa S, Ishikawa I, Takahashi T, Ichikawa S, Fujiwara T, Harigae H: Acute promyelocytic leukem 
 associated with chimeric fusion gene BCOR-RARA. 第76回日本血液学会学術集会，大阪市；2014年10月
14）Onishi Y, Saito K, Suzuki T, Ohashi K, Kondo A, Hasegawa S, Kobayashi M, Okitsu Y, Fukuhara N, Fujiwara 
N, Fujiwara T, Fujiwara M, Kameoka J, Ishizawa K, Harigae H: Salvage cord blood transplant in patients with 
graft failure after myeloablative conditioning. 第76回日本血液学会学術集会，大阪市；2014年10月
15）Ishizawa K, Takahashi N, Nakaseko C, Kobayashi Y, Ohashi K, Nakagawa Y, Yamamoto K, Miyamura K, 
Taniwaki M, Okada M, Kawaguchi T, Shibata A, Fuji Y, Ono C, Onishi K: A Phase 1/2 Study of Bosutinib in 
Japanese patients with Philadelphia Chromosome positive Leukemia. 第76回日本血液学会学術集会，大阪市；
2014年10月
16）Tanaka K, Yamaguchi M, Yoshino T, Ishizuka N, Oguchi M, Kobayashi Y, Isobe Y, Ishizawa K, Kubota N, 
Itoh K, Ushi N, Miyazaki K, Utsumi T, Masaki Y, Nosaka K, Fukushima N, Ohmachi K, Shimada K, Moromoto 
H, Tsukamoto N, Inoe Y, Yakushijin Y, Wasada I, Nakamura S, Matsuno Y, Oshimi K, Kinoshita T, Tsukasaki 
K, Tobinai K: Prognostic biomarkers in patients with localized NK/T-cel lymphoma treated with RT-DeVIC. 
第76回日本血液学会学術集会，大阪市；2014年10月
17）Nosaka K, Iwanaga M, Ishizawa K, Ishida Y, Uchimaru K, Ishitsuka K, Amno M, Ishida T, Imaizumi Y, Uike 
N, Utsunomiya A, Ohshima K, Kawai K, Tanaka J, Tokura Y, Tobinai K, Watanabe T, Tsukasaki K: A 
nationwide survey of patients with adult T Cel leukemia/lymphoma(ATL)in Japan:2010-2011. 第76回日本血液
学会学術集会，大阪市；2014年10月
18）Uchida T, Ogura M, Uike N, Ishizawa K, Tobinai K, Nagahama F, Sonehara Y, Nagai H, Phase I study of 
darinaparsin in Japanese patients with relapsed or refractory PTCL. 第76回日本血液学会学術集会，大阪市；
2014年10月
　(3) 国内地方会


















１）Kurahashi T, Kwon M, Homma T, Saito Y, Lee J, Takahashi M, Yamada K, Miyata S, Fuji J: Reductive 
detoxification of acrolein as a potential role for aldehyde reductase (AKR1A) in mammals. Biochem Biophys 
Res Commun. 2014; 452: 136-141
２）Nishida H, Kurahashi T, Saito Y, Otsuki N, Kwon M, Ohtake H, Yamakawa M, Yamada K, Miyata S, Tomita 
Y, Fuji J:  Kidney fibrosis is independent of the amount of ascorbic acid in mice with unilateral ureteral 
obstruction. Free Radic Res. 2014; 48(9): 1115-1124
３）Ito J, Otsuki N, Zhang X, Konno K, Kurahashi T, Takahashi M, Yamato M, Matsuoka Y, Yamada K, Miyata S, 
Fuji J: Ascorbic acid reverses the prolonged anesthetic action of pentobarbital in Akr1a-knockout mice. Life 
Sciences. 2014; 95: 1-8
４）Homma T, Ishibashi D, Nakagaki T, Fuse T, Sano K, Satoh K, Atarashi R, Nishida N: Persistent prion 
infection disturbs the function of Oct-1, resulting in the down-regulation of murine interferon regulatory 
factor-3. Sci Rep. 2014; 4: 6006 
５）Homma T, Ishibashi D, Nakagaki T, Satoh K, Sano K, Atarashi R, Nishida N: Increased expression of 
p62/Sequestosome-1 in prion diseases and its association with pathogenic prion protein. Sci Rep. 2014; 4: 4504
６）Tsunoda S, Avezov E, Zyryanova A, Konno T, Mendes-Silva L, Pinho Melo E, Harding HP, Ron D:  Intact 
protein folding in the glutathione-depleted endoplasmic reticulum implicates alternative protein thiol 
reductants. Elife. 2014; 3: e03421 
　(2) 総　　　説
１）Tsunoda S, Kimura N, Fuji J: Oxidative stress and redox regulation of gametogenesis, fertilization, and 
embryonic development. Reproductive Medicine and Biology. 2014; 13: 71-79
　(3) 著　　　書
１）Fuji J, Tsunoda S, Kimura N:  Antithetical Roles of Reactive Oxygen Species in Mammalian Reproduction. 
I. Larher ed. System Biology of Free Radicals and Anti-oxidants. Germany; Springer-Verlag, 2014: 2705-2721
２）Fuji J: Chapter 6. Catalytic Protein-Enzymes. J. W. Baynes and M. H. Dominiczak eds, Medical 





２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
i　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Fuji J: Peroxiredoxin 4 Is a Multifunctional Redox Molecule. Symposium at Konkuk University, Seoul, Korea; 
July 2014
２）Fuji J:  "Antioxidation" at Morning School for Beginners 2. 17th Biennial Meeting of the Society for Free 
Radical Research International, Kyoto; March 2014 
ⅱ　一 般 演 題
１）Konno T, Otsuki N, Kurahashi T, Lee J, Suzuki S, Kibe N, Tsunoda S, Iuchi Y, Fuji J(poster): Implication of 
reactive oxygen species as a causal factor for autoimmune responses in mice.  17th Biennial Meeting of the 
Society for Free Radical Research International, Kyoto; March 2014
２）Kurahashi T, Lee J, Nabeshima A, Shirasawa N, Yamada S, Takao T, Fuji J: The potential roles of PRDX4 
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as a thiol oxidase in endoplasmic reticulum. 17th Biennial Meeting of the Society for Free Radical Research 
International, Kyoto; March 2014
３）Lee J, Kurahashi T, Kwon M, Takahashi M, Otsuki N, Ito J, Matsuoka Y, Yamada K, Miyata S, Fuji J: 
Elucidation of physiological roles of ascorbic acid and aldehyde detoxification using aldehyde reductase (Akr1a)-
deficient and human AKR1A-transgenic mice. 17th Biennial Meeting of the Society for Free Radical Research 
International, Kyoto; March 2014 
４）Yamada S, Nabeshima A, Kurahashi T, Sasaguri Y, Fuji J: PRDX4 deficiency not only accelerates 
nonalcohoric steatohepatitis but also induces intestinal dysfunction. 17th Biennial Meeting of the Society for 
Free Radical Research International, Kyoto; March 2014
５）Nabeshima A, Yamada S, Noguchi H, Kitada S, Kurahashi T, Fuji J, Sasaguri Y: Peroxiredoxion 4 protects 
against nonalcohoric steatohepatitis and type 2 diabetes in a nongenetic mouse model. 17th Biennial Meeting of 
the Society for Free Radical Research International, Kyoto; March 2014 
６）Lee J, Kurahashi T, Kwon M, Takahashi M, Yamada K, Miyata S, Fuji J: Physiological roles of aldehyde 
reductase (Akr1a)-mediated ascorbate synthesis and aldehyde detoxification. 2014 Korean Society for 
Biochemical Molecular Biology annual international conference. Seoul, Korea; May 2014
７）Hoshino Y (poster), Watanabe R, Motoko T, Tetu M, Yoshida K, Fuji J, Kimura N: The role of vitamin C in in 
vitro early embryonic development? Verification using aldehyde reductase gene knockout mice World 
Congress of Reproductive Biology 2014, Scotland, UK; Sep 2014
８）Kimura N, Nago M, Odajima K, Fuji J: Intrinsic oxidative stress increases meiotic chromosome 
misalignment and aneuploidy in in vitro matured oocytes from SOD1-deficient mice. World Congress of 
Reproductive Biology 2014, Scotland, UK; Sep 2014
９）Watanabe R, Fuji J, Hideyo Sato H, Kimura N:  Evaluation of oocyte quality and ovarian function in aged 
female cystine-glutamate transporter gene-deficient mice. World Congress of Reproductive Biology 2014, 





２）Fuji J, Kurahashi T: (Symposium) Oxidative protein folding in endoplasmic reticulum as a vulnerabl 
machinery to oxidativ einsult. 第87回日本生化学会，京都；2014年10月 






































１）Feng Z, Takahashi R, Nakamura T, Sato D, Shirasawa N, Nakayama A, Kurashige S, Kosawada T, Kitajima 
T, Umezu M: Expression of microRNA-1, microRNA-133a and Hand2 protein in cultured embryonic rat 
cardiomyocytes. In Vitro Cel Dev Biol-Animal. 2014; 50(8): 700-706 (DOI: 10.1007/s11626-014-9755-0)
２）Feng Z, Wagatsuma Y, Kikuchi M, Kosawada T, Nakamura T, Sato D, Sirasawa N, Kitajima T, Umezu M: 
The mechanisms of fibroblast-mediated compaction of colagen gels and the mechanical niche around 
individual fibroblasts. Biomaterials. 2014; 35: 8078-8091 (DOI: 10.1016/j.biomaterials.2014.05.072)
３）Kusunoki M, Tsutsumi K, Sato D, Miyata T, Nakamura T: Efects of fasting on plasma lipoprotein(a) in 
cynomolgus monkeys: preliminary experiments results. Open J Animal Sci. 2014; 4: 222-227 (DOI: 
10.4236/ojas.2014. 45028)
４）Feng Z, Kosawada T, Sato D, Nakamura T, Kitajima T, Umezu M: Traction force exerted by individual 
fibroblasts or cardiomyocytes in colagen gels. Proc JSME/ASME 2014 Internat Conf Materials and 
Processing. 2014: 4902 (5 pages)
５）Fujita K, Kayano Y, Feng Z, Kosawada T, Sato D, Nakamura T, Shiraishi Y, Umezu M: Mechanical 
Properties of Bio-Hydrogel From Cardiac Extracelular Matrix. Proc JSME/ASME 2014 Internat Conf 
Materials and Processing. 2014: 5001 (5 pages)
６）Feng Z, Kitajima T, Kosawada T, Nakamura T, Sato D, Umezu M: Dynamic analysis of circular engineered 
cardiac tissue to evaluate the active contractile force. Proc LSMS/ICEE 2014, Communications in Computer 






２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　特 別 講 演
１）Nakamura T: Characteristics of fatty acids in adipose tissue and its control. 1st Bio-IST Symp, Kuala 
Lumpur; 2014.8
ⅱ　一 般 演 題
１）Feng Z, Kosawada T, Sato D, Nakamura T, Kitajima T, Umezu M: Mechanical niche in fibroblast-compacted 
colagen gels. ISMB 2014, Okayama; 2014.5
２）Sato D, Oda K, Kusunoki M, Nishina A, Feng Z, Nakamura T: Are both the omental and mesenteric adipose 
tissues considered as representatives of visceral fat? ADA 74rd Scientific Session, San Francisco; 2014.6
３）Feng Z, Kosawada T, Sato D, Nakamura T, Kitajima T, Umezu M: Traction force exerted by individual 
fibroblasts or cardiomyocytes in colagen gels. ICM&P 2014 (JSME/ASME), Detroit; 2014.6
４）Fujita K, Kayano Y, Feng Z, Kosawada T, Sato D, Nakamura T, Shiraishi Y, Umezu M: Mechanical 
properties of bio-hydrogel from cardiac extracelular matrix. ICM&P 2014 (JSME/ASME), Detroit; 2014.6
５）Kusunoki M, Sato D, Chen T, Natsume Y, Tsutsui H, Nakamura T, Miyata T, Oshida Y: Eficacy of DPP-4 
inhibitors on serum lipid profile according to glycemic control in Japanese patients with type 2 diabetes. 9th 
Metabolic Syndrome, Type 2 Diabetes and Atherosclerosis Congress, Kyoto; 2014.9
６）Feng Z, Kitajima T, Kosawada T, Nakamura T, Sato D, Umezu M: Dynamic analysis of circular engineered 
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cardiac tissue to evaluate the active contractile force. LSMS 2014, Shanghai; 2014.9 
　(2) 国内の学会



























ⅰ　特 別 講 演





１．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Osamu Nakajima, Shinichi Saitoh, Takekazu Nohara, Nobuyuki Shirasawa, Hiroshi Nakano, Kiwamu 
Takahashi, Tohru Tanaka, Motowo Nakajima: 5-ALA administration ameliorates insulin-resistance but 
mitochondrial dysfunction in 5-aminolevulinate synthase 1 (ALAS1) gene-targeted heterozygous mice. 2st 
International ALA and Porphyrin Symposium, Tokyo; Decenber 2014
２）Okano S, Yasui A, Hayasaka K, Igarashi M, Nakajima O: Regulation of Rgs4 in the islet of mutant 
cryptochrome1 transgenic mice. Homeodynamics in Clocks, Sleep and Metabolism Tokyo Translational 
Therapeutics Meeting, Tokyo, September; 2014
　(2) 国内の学会



































２．学 会 報 告
　(1) 国内の学会


























１）Takahashi E, Sato M: Anaerobic respiration sustains mitochondrial membrane potential in prolyl 
hydroxylase pathway-activated cancer cel line in a hypoxic microenvironment. Am J Physiol Cel Physiol. 
2014; 306: C334-C342
２）Yokoyama K, Sato M, Haneda T, Yamazaki K, Kitano T, Umetsu K: An N-acetylactosamine-specific lectin, 
PFA, isolated from a moth (Phalera flavescens), structuraly resembles an invertebrate-type lysozyme. Insect 
Biochem Mol Biol. 2014; 54C: 106-111
３）Matsuzawa A, Kanno S, Nakayama M, Mochiduki H, Wei L, Shimaoka T, Furukawa Y, Karo K, Shibata S, 
Yasui A, Ishioka C, and Chiba N: The BRCA1/BARD1-Interacting Protein OLA1 Functions in Centrosome 
Regulation. Mol Cel. 2014; 53: 101-14
２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Takahashi E, Yahara D, Yoshida T, Sato M: Survival of cels by anaerobic respiration: 42 Annual Meeting 
International Society on Oxygen Transport to Tissue, London ; June 2014
　(2) 国内の学会








１．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Osamu Nakajima, Shinichi Saitoh, Takekazu Nohara, Nobuyuki Shirasawa, Hiroshi Nakano, Kiwamu 
Takahashi, Tohru Tanaka, Motowo Nakajima: 5-ALA administration ameliorates insulin-resistance but 
mitochondrial dysfunction in 5-aminolevulinate synthase 1 (ALAS1) gene-targeted heterozygous mice. 2st 
International ALA and Porphyrin Symposium, Tokyo; Decenber 2014
２）Okano S, Yasui A, Hayasaka K, Igarashi M, Nakajima O: Regulation of Rgs4 in the islet of mutant 
cryptochrome1 transgenic mice. Homeodynamics in Clocks, Sleep and Metabolism Tokyo Translational 
Therapeutics Meeting, Tokyo; September, 2014
　(2) 国内の学会



















１）Meng H, Zhang L, E X, Ye F, Li H, Han C, Yamakawa M, Jin X: Application of Oxford classification, and 
overexpression of transforming growth factor-β1 and immunoglobulins in immunoglobulin A nephropathy: 
correlation with World Health Organization classification of immunoglobulin A nephropathy in a Chinese 
patient cohort. Transl Res. 2014; 163: 8-18
２）Hayasaka K, Numakura C, Toyota K, Kakizaki S, Watanabe H, Haga H, Takahashi H, Takahashi Y, Kaneko 
M, Yamakawa M, Nunoi H, Kato T, Ueno Y, Mori M: Medium-chain triglyceride supplementation under a 
low-carbohydrate formula is a promising therapy for adult-onset type II citrulinemia. Mol Genet Metab Rep. 
2014; 1: 42-50
３）Kaneko MK, Liu X, Oki H, Ogasawara S, Nakamura T, Saidoh N, Tsujimoto Y, Matsuyama Y, Uruno A, 
Sugawara M, Tsuchiya T, Yamakawa M, Yamamoto M, Takagi M, Kato Y: IDH2 mutation is frequently 
observed in giant cel tumor of bone. Cancer Sci. 2014; 105: 744-748
４）Murakami　I, Matsushita M, Iwasaki T, Kuwamoto S, Kato M, Horie Y, Hayashi K, Gogusev J, Jaubert F, 
Nakamoto S, Yamakawa M, Nakamine H, Takata K, Oka T, Yoshino T: High viral load of Merkel cel 
polyomavirus DNA sequences in Langerhans cel sarcoma tissues. Infect Agent Cancer. 2014; 9: 15
５）Nishida H, Kurahashi T, Saito Y, Otsuki N, Kwon M, Ohtake H, Yamakawa M, Yamada K, Miyata S, Tomita 
Y, Fuji J: Kidney fibrosis is independent of the amount of ascorbic acid in mice with unilateral ureteral 
obstruction. Free Radical Res. 2014; 48: 1115-1124
６）Narumi M, Kashiwagi Y, Namba H, Ohe R, Yamakawa M, Yamashita H: Contribution of corneal 

























ⅱ　一 般 演 題
１）Naing Ye Aung, Rintaro Ohe, Hongxue Meng, Takanobu Kabasawa, Suran Yang, Tomoya Kato, Hiroya 






























１）Meng H, Zhang L, E X, Ye F, Li H, Han C, Yamakawa M, Jin X: Application of Oxford classification, and 
overexpression of transforming growth factor-β1 and immunoglobulins in immunoglobulin A nephropathy: 
correlation with World Health Organization classification of immunoglobulin A nephropathy in a Chinese 
patient cohort. Transl Res. 2014; 163: 8-18
２）Hayasaka K, Numakura C, Toyota K, Kakizaki S, Watanabe H, Haga H, Takahashi H, Takahashi Y, Kaneko 
M, Yamakawa M, Nunoi H, Kato T, Ueno Y, Mori M: Medium-chain triglyceride supplementation under a 
low-carbohydrate formula is a promising therapy for adult-onset type II citrulinemia. Mol Genet Metab Rep. 
2014; 1: 42-50
３）Kaneko MK, Liu X, Oki H, Ogasawara S, Nakamura T, Saidoh N, Tsujimoto Y, Matsuyama Y, Uruno A, 
Sugawara M, Tsuchiya T, Yamakawa M, Yamamoto M, Takagi M, Kato Y: IDH2 mutation is frequently 
observed in giant cel tumor of bone. Cancer Sci. 2014; 105: 744-748
４）Murakami　I, Matsushita M, Iwasaki T, Kuwamoto S, Kato M, Horie Y, Hayashi K, Gogusev J, Jaubert F, 
Nakamoto S, Yamakawa M, Nakamine H, Takata K, Oka T, Yoshino T: High viral load of Merkel cel 
polyomavirus DNA sequences in Langerhans cel sarcoma tissues. Infect Agent Cancer. 2014; 9: 15
５）Nishida H, Kurahashi T, Saito Y, Otsuki N, Kwon M, Ohtake H, Yamakawa M, Yamada K, Miyata S, Tomita 
Y, Fuji J: Kidney fibrosis is independent of the amount of ascorbic acid in mice with unilateral ureteral 
obstruction. Free Radical Res. 2014; 48: 1115-1124
６）Narumi M, Kashiwagi Y, Namba H, Ohe R, Yamakawa M, Yamashita H: Contribution of corneal 

























ⅱ　一 般 演 題
１）Naing Ye Aung, Rintaro Ohe, Hongxue Meng, Takanobu Kabasawa, Suran Yang, Tomoya Kato, Hiroya 






























１） Nakanishi T: Disclosing Unavoidable Causes of Adverse Events Improves Patients’ Feelings towards 
Doctors. Tohoku J Exp Med. 2014; 234: 161-168














２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　特 別 講 演
１）Nakanishi T： 「医療メディエーション教育の開発とプログラム」．中華人民共和国，山西省医療紛争人民調停
委員会，中国山西大学政治与公共管理学院，山西省，China; August, 6－7th, 2014 
ⅱ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Nakanishi T: Mediation Skils and Perception on Medical Dispute Resolution in Japan. Law & Society Asian 
International Conference Honolulu, U.S.A; May 30, 2014
　(2) 国内の学会



























































































１）Morikane K, Honda H, Yamagishi T, Suzuki S, Aminaka M：Factors associated with surgical site infection 
in colorectal surgery：The Japan Nosocomial Infections Surveilance (JANIS). Infect Control Hosp Epidemiol. 
2014；35(6)：660-666
２）Suzuki T, Arumugam P, Sakagami T, Lachmann N, Chalk C, Salese A, Abe S, Trapnel C, Carey B, Moritz T, 



























２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Morikane K：Prevention of surgical site infection in Japan. Korean Surgical Infection Society Conference 
2014, Seoul, Korea；July 2014
ⅱ　一 般 演 題
１）Morikane K, Sawa A, Shimizu J, Tanimura H：The efect of modification of operative procedure category in 
the surgical site infections surveilance in Japan: toward the better stratification. IDWeek 2014, Philadelphia, 
Pennsylvania；October 2014
医 学 部 附 属 病 院
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２）Abe Y, Abe S, Wada T, Iwabuchi K, Shibata Y, Kubota I：Clinical evaluation of aspiration pneumonia in a 
community hospital in Japan. 19th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology, Bali, Indonesia； 
November 2014
３）Sato M, Abe S, Abe Y, Sato K, Nemoto T, Nunomiya K, Kimura T, Yamauchi K, Igarashi A, Inoue S, Shibata 
Y, Kubota I：Evaluation of chemotherapy for pulmonary non-tuberculous mycobacterial disease. 19th Congress 



























































































































































































































１．学 会 報 告
　(1) 国内の学会











１）Harada M, Takahara M, Maruyama M, Takagi M : Characteristics and prognosis of medial epicondylar 
fragmentation of the humerus in male junior tennis players. J Shoulder Elbow Surg. 2014; 23: 1514-20
２）Kato Kaneko M, Liu X, Oki H, Ogasawara S, Nakamura T, Saidoh N, Tsujimoto Y, Matsuyama Y, Uruno A, 
Sugawara M, Tsuchiya T, Yamakawa M, Yamamoto M, Takagi M, Kato Y: Isocitrate dehydrogenase mutation 
is frequently observed in giant cel tumor of bone. Cancer Sci. 2014; 105: 744-748
３）Konttinen YT, Jukka P, Takakubo Y, Jiri G, Christophe N, Takagi M,Goodman SB: Macrophage polarization 
and activation in response to implant debris: influence by "Particle Disease" and "Ion Disease".  J Long Term 
Ef Med. 2014; 24: 267-281
４）Maruyama M, Takahara M, Harada M, Satake H, Takagi M : Outcoms of an autologous osteochondral plug 
graft for capitelar osteochondritis dissecans. American J Sports Med. 2014; 42: 2122-2127
５）Takakubo Y, Barreto G, Konttinen YT, Oki H, Takagi M: Role of innate immune sensors, TLRs and NLRP3, 
in rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Journal of Long-Term Efects of Medical Implants. 2014; 24: 3-51
６）Watanabe R, Ishi T, Kobayashi H, Asahina I, Takemori H, Izumiyama T, Oguchi Y, Urata Y, Nishimaki T, 
Chiba K, Komatsuda A, Chiba N, Miyata M, Takagi M, Kawamura O, Kanno T, Hirabayashi Y, Konta T, 
Ninomiya Y, Abe Y, Murata Y, Saito Y, Ohira H, Harigae H, Sasaki T : Prevalence of hepatitis B virus infection 
in patients with rheumatic diseases in Tohoku area: a retrospective multicenter survey. Tohoku J Exp Med. 
2014; 233: 129-133
７）赤羽武，高窪祐弥，佐々木幹，大木弘治，大木望，伊関憲，高木理彰：当院において骨盤骨折に対し経カ
テーテル動塞栓術（TAE）を施行した３症例の検討．東北整災誌．2014 ; 57 : 137-141
８）五十嵐貴宏，林雅弘，澁谷純一郎，諏訪通久，渡邉忠良，長谷川浩士，松木宏史，大楽勝之：除圧術後に増
大を示した歯突起後方偽腫瘍の１例．東北整災誌．2014 ; 57 : 114-118
９）伊藤重治，佐々木幹，高木理彰：不安定型大腿骨転子部骨折における術後成績不良例の検討．Hip Joint. 
2014 ; 40 : 448-451
10）宇野智洋，鶴田大作，江藤淳，高木理彰：やり投げにより上方関節唇損傷を発症した１例．整形・災害外科．
2014 ; 57 : 1649-1652
11）宇野智洋，橋本淳一，内海秀明，鈴木智人，高木理彰：胸椎推移行部変性による円錐上部症候群の１例．整
形外科．2014 ; 65 : 1043-1047
12）宇野智洋，佐竹寛史，江藤淳，高木理彰：母指CM関節習慣性脱臼から恒常性脱臼に移行し靭帯再建脱臼整
復術を行った１例．東北整災誌．2014 ; 57 : 97-100
13）佐竹寛史，本間龍介，花香直美，豊野修二，渡邉忠良，井上林，佐藤大祐，中島拓，金内ゆみ子，加藤義洋，
江藤淳，丸山真博，原田幹生，石垣大介，高原政利，高木理彰：橈骨遠位端骨折合併症調査．東日本整災会誌．
2014 ; 26 : 90-93
14）佐竹寛史，本間龍介，高木理彰：手指関節用テーピングテープで治療した手指変形性関節症．手外科雑誌．
2014 ; 30 : 999-1002
15）鈴木朱美，福島重宣，冨樫栄太，浅野多聞，成田淳，高木理彰：膝屈筋腱を用いた前十字靭帯再建術．整形
災害外科．2014 ; 57 : 383-391
16）高窪祐弥，佐々木幹，大木弘治，平山朋幸，赤羽武，和根崎禎大，高木理彰，玉木康信，川路博之，石井政
次，小林真司：過去10年間の高齢者不安定型骨盤輪損傷症例の検討．Hip Joint. 2014 ; 40 : 466-468
17）高窪祐弥，佐々木幹，長沼靖，梁秀蘭，佐々木明子，高木理彰：山形地区における循環型関節リウマチ病診
連携ネットワーク（やらんなネット） の構築と問題点－二人主治医制の導入を目指して－．東日本整災会誌．




学会誌．2014 ; 44 : 741-742
19）鶴田大作，村成幸，高木理彰：肩腱板断裂患者における臨床像、MRI所見、および病理組織像の関係－生検
筋組織所見に着目して－．山形医学．2014 ; 32 : 41-49
20）豊野修二，川路博之，石井政次，玉木康信，佐々木幹，高窪祐弥，平山朋幸，高木理彰：急性間欠性ポルフィ
リン症の既往を有する大腿骨頚部骨折の治療経験．Hip Joint. 2014 ; 40 : 1019-1021
21）成田淳，橋本淳一，浅野多聞，佐々木幹，内海秀明，高窪祐弥，鈴木智人，大木弘治，高木理彰：自殺企図
飛び降り症例の検討．東北整災誌．2014 ; 57 : 46-49
22）成田淳，浅野多聞，鈴木朱美，高木理彰：術後化膿性膝関節炎症例の治療成績．JOSKAS. 2014 ; 39 : 932-936
23）濱田美香，石川雅樹，佐々木幹，高窪祐弥，高木理彰：ダウン症に伴う股関節亜脱臼に対する骨盤骨切り術
後のリハビリテーションの経験．Hip Joint. 2014 ; 40 : 291-294
24）平山朋幸，佐々木幹，高窪祐弥，高木理彰：大径骨頭　金属対金属　摺動面人工股関節の中間成績．日本人
工関節学会誌．2014 ; 44 : 389-390
25）辺見大剛，村川美幸，佐々木健，菊地端恵，高木理彰：関節リウマチ肘における人工肘関節置換術後の脱臼
症例 ～外反・動揺肘に対する装具の検討～．山形県作業療法士会誌．2014 ; 12 : 28-32
26）丸山真博，高原政利，原田幹生：肘関節のスポーツ障害．Bone Joint Nerve. 2014 ; 4 : 679-686
27）村田宙，石川雅樹，佐々木幹，高木理彰：人工股関節全置換術後患者における腰背部運動機能の評価－座位
側方傾斜刺激よる体幹側屈反応－．Hip Joint. 2014 ; 40 : 309-312
　(2) 総　　　説
１）Goodman SB, Takagi M : Preface: Innate immune sensors in joint diseases. J Long Term Ef Med Implants. 
2014; 24: 241-242
２）Goodman SB, Konttinen YT, Takagi M : Joint replacement surgery and the innate immune system. J Long 
Term Ef Med Implants. 2014; 24: 253-257
３）Takakubo Y, Barreto G, Konttinen YT, Oki H, Takagi M : Role of innate immune sensors, TLRs, and NALP3 





２．学 会 報 告
　 (1) 国 際 学 会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Kawaji H, Ishi M, Tamaki Y, Sasaki K, Dairaku K, Takakubo Y, Naganuma Y, Oki H, Takagi M : 
Foudaparinux versus edoxaban for prevention of venous thromboembolism after ewlective total hip 
arthropplasty: A comparative study. ISTA 2014 Kyoto Scientific, Kyoto ; September 2014
２）Takagi M : lesson learn from Tsunami in Japan. APOA 2014, Thailand ; October 2014
ⅱ　一 般 演 題
１）Asano T, Takagi M, Narita A, Takakubo Y, Suzuki A, Sasaki K, Oki H : The intraoperative knee kinematics 
study using navigation system: comparison of TKA in rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients. ISTA 
2014 Kyoto Scientific, Kyoto ; September 2014
２）Fukushima S, Togashi E, Sugawara H, Narita A, Takagi M : Rotation of tibia component in oxford signature. 
ISTA 2014 Kyoto Scientific, Kyoto ; September 2014
３）Ishi M, Takagi M, Kawaji H, Tamaki Y, Sasaki K : Acetabular reconstruction of extensive bone defect with 
reinforce device in revision total hip arthroplasty. ISTA 2014 Kyoto Scientific, Kyoto ; September 2014
４）Narita A, Asano T, Suzuki A, Takagi M : Clinical featuers in the treatment of septic knee arthritis after total 
knee arthroplasty. ISTA 2014 Kyoto Scientific, Kyoto ; September 2014
５）Sasaki K, Ishi M, Kawaji H, Takakubo Y, Tamakai Y, Hirayama T, Takagi M : The outcome of treatment for 
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infected total hip. ISTA 2014 Kyoto Scientific, Kyoto ; September 2014
６）Satake H, Takahara M, Honma R, Sugawara M, Maruyama M, Naganuma Y, Takagi M : Osteochondritis 
dissecans of the humeral capitelum associated with a large subchondral bone cyst: two cases report. APFSSH 
2014, Kuala Lumpur; October 2014
７）Naganuma Y, Satake H, Honma R, Maruyama M, Toyono S, Takagi M : Complications folowing operative 
treatment for distal radius fractures. APFSSH 2014, Kuala Lumpur; October 2014
８）Takakubo Y, Ohki H, Yang S, Sasaki A, Sasaki K, Hirayama T, Tamaki Y, Naganuma Y, Oki H, Takagi M : 
The concentration of serum interleukin-6 before biologic treatment are related to clinical response in the 
patients of rheumatoid arthritis. European League Against Rheumatism 2014, Paris; June 2014
９）Takakubo Y, Oki H, Yang S, Sasaki A, Sasaki K, Hirayama T, Tamaki Y, Naganuma Y, Yukinari Kato, 
Takagi M : Is podoplanin a new candidate of inflammatory markers for rheumatoid arthritis?. European 
League Against Rheumatism 2014, Paris; June2014
10）Takakubo Y, Sasaki K, Narita A, Oki H, Hirayama T, Suzuki A, TamakiY, Togashi E, Kawaji H, Fukushima 
S, Ishi M, Takagi M : Total Joint Arthroplasties for Rheumatoid Arthritis in Era of Biologics. ISTA 2014 Kyoto 
Scientific, Kyoto ; Sept 2014
11）Tamaki Y, Kawaji H, Ishi M, Dairaku K, Takagi M : Preoperative deep vein thrombosis related with hip 
arthroplasty. ISTA 2014 Kyoto Scientific, Kyoto ; September 2014
12）Togashi E, Fukushima H, Sugawara H, Narita A, Takagi M : Accuracy an accelerometer based, portable 
navigation for tibial resection in total knee arthropasty. ISTA 2014 Kyoto Scientific, Kyoto ; September 2014
13）Hirayama T, Sasaki K, Takakubo Y, Ito J, Takagi M : Mid-term clinical results of PINNACLE metal on metal 






























































































































































































































































































































１）Meng H, Zhang L, E X, Ye F, Li H, Han C, Yamakawa M, Jin X: Application of Oxford classification, and 
overexpression of transforming growth factor-β1 and immunoglobulins in immunoglobulin A nephropathy: 
correlation with World Health Organization classification of immunoglobulin A nephropathy in a Chinese 
patient cohort. Transl Res. 2014; 163: 8-18
２）Hayasaka K, Numakura C, Toyota K, Kakizaki S, Watanabe H, Haga H, Takahashi H, Takahashi Y, Kaneko 
M, Yamakawa M, Nunoi H, Kato T, Ueno Y, Mori M: Medium-chain triglyceride supplementation under a 
low-carbohydrate formula is a promising therapy for adult-onset type II citrulinemia. Mol Genet Metab Rep. 
2014; 1: 42-50
３）Kaneko MK, Liu X, Oki H, Ogasawara S, Nakamura T, Saidoh N, Tsujimoto Y, Matsuyama Y, Uruno A, 
Sugawara M, Tsuchiya T, Yamakawa M, Yamamoto M, Takagi M, Kato Y: IDH2 mutation is frequently 
observed in giant cel tumor of bone. Cancer Sci. 2014; 105: 744-748
４）Murakami　I, Matsushita M, Iwasaki T, Kuwamoto S, Kato M, Horie Y, Hayashi K, Gogusev J, Jaubert F, 
Nakamoto S, Yamakawa M, Nakamine H, Takata K, Oka T, Yoshino T: High viral load of Merkel cel 
polyomavirus DNA sequences in Langerhans cel sarcoma tissues. Infect Agent Cancer. 2014; 9: 15
５）Nishida H, Kurahashi T, Saito Y, Otsuki N, Kwon M, Ohtake H, Yamakawa M, Yamada K, Miyata S, Tomita 
Y, Fuji J: Kidney fibrosis is independent of the amount of ascorbic acid in mice with unilateral ureteral 
obstruction. Free Radical Res. 2014; 48: 1115-1124
６）Narumi M, Kashiwagi Y, Namba H, Ohe R, Yamakawa M, Yamashita H: Contribution of corneal 
neovascularization to dendritic cel migration into the central area during human corneal infection. PLoS One. 
2014; 9: e109859
７）Ishikawa S, Ishikawa H, Kato T, Tachibana H, Kobayashi T, Shimoyama Y, Sugano A, Ozaki H, Sakurai H, 
Iino M: Acantholytic squamous cel carcinoma of the maxilary gingiva: Case report and literature review. J 




























ⅱ　一 般 演 題
１）Naing Ye Aung, Rintaro Ohe, Hongxue Meng, Takanobu Kabasawa, Suran Yang, Tomoya Kato, Hiroya 




































１）Jun Yoshioka, Masaki Nakane, Kaneyuki Kawamae： Healthcare Technology Management (HTM) of 
mechanical ventilators by clinical engineers. J of Intensive Care. 2014; 2: 27
２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等
１）Jun Yoshioka, Masayasu Murakami, Hiroaki Sadahiro：Clinical Engineers: In Japan. Association for the 












































































１）Shida T，Kato T，Tomita Y，Endo Y，Toyoguchi T，Shiraishi T：Preventive efect of gargling with sodium 













２．学 会 報 告
　(1) 国 際 学 会
ⅰ　一 般 演 題
１）Toyoguchi T, Kobayashi T, Kanno N, Tokanai F, Kato K,Moriya T, Shiraishi T：Accelerator mass 
spectrometry analysis of 14C-oxaliplatin concentrations in biological samples and antineoplastic agents. The 
Thirteenth international conference on accelerator mass spectrometry, Aix-en-Provence；August 2014
２）Masuda S, Hayashi H, Toyoshima M, Hayashi K, Nakamura N, Oka R,Sugiura S, Matsubara H, Shouji T： 
Current status and issue of NST pharmacist in Japan. 2014 CJK Joint Symposium for Clinical Information on 
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